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RESUMEN 
 
Meteorus Haliday, 1835 (Hymenoptera: Braconidae) es un género cosmopolita que 
comprende alrededor de doscientas cincuenta especies endoparasitoides 
cenobiontes de larvas de coleópteros y lepidópteros, plagas de interés agrícola. La 
diversidad taxonómica de este grupo está bien estudiada para las regiones 
Paleártica, Neártica, Etiope y Australiana, pero la fauna Neotropical permanece 
desconocida en su mayor parte. Para Colombia se conocen dos especies. El 
objetivo principal de este estudio fue reconocer la diversidad taxonómica de las 
avispas parasitoides del género Meteorus presentes en Colombia. Se visitaron 8 
colecciones nacionales y una extranjera, se analizó el valor taxonómico de los 
caracteres morfométricos empleando análisis de función discriminante, análisis de 
componentes principales y pruebas gráficas de rangos de variación. Se elaboró una 
clave dicotómica, así como diagnosis, para todas las especies de Meteorus 
presentes en Colombia y descripciones para las nuevas especies. Se registran 40 
especies en total, 16 registros nuevos y 22 especies nuevas, la mayoría de las 
cuales se encuentran en bosques andinos por encima de los 2000 m; se reportan 
nuevos hospederos para M. alejandromasisi, M. kraussi, M. laphygmae, M. 
papiliovorus y M. rubens. Los caracteres morfométricos más confiables para separar 
las especies son aquellos asociados a la cabeza y la longitud del ovipositor; en 
contraste los caracteres de venación alar son muy variables y presentan marcado 
solapamiento entre especies.  
 
 
ABSTRACT 
 
Meteorus Haliday, 1835 (Hymenoptera: Braconidae) is a cosmopolitan genus with 
near to 250 species around the world. Its parasitoid members are koinobiont, 
endoparasitoids that use beetle and butterfly larvae as hosts, some of them are 
important agricultural pests. Meteorus fauna is well know to paleartic, neartic, 
ethiopian and australian regions, but poor is the knowledge of these wasps for the 
neotropical region. To Colombia only two species have been previously reported. 
The goal of this project was to recognize the taxonomic diversity of Meteorus Haliday 
from Colombia. Eigth entomological collections were visited. The taxonomic value of 
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the morphometric traits was tested using discriminant function analysis, principal 
components analysis and graphical exploration of data. Taxonomic key and 
diagnosis were produced to colombian Meteorus species and new species were 
described. Forty species are reported from Colombia, sixteen are new records and 
twenty two are new species. Most of the new species are found in Andean forest 
above 2000 m. New hosts are recorded to M. alejandromasisi, M. kraussi, M. 
laphygmae, M. papiliovorus and M. rubens. The morphometric traits associated to 
head are the most usefull to separate species; in contrast the wings traits are very 
labile and the its differentiation between species is very low. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Hymenoptera es uno de los órdenes de metazoarios más ricos del planeta con cerca 
de 115.000 a 199.000 especies descritas (Nieves-Aldrey & Frontal-Cazalla 1999, 
Triplehorn & Jonson 2005). Para la región neotropical se reconocen 21 
superfamilias, 76 familias y 2.520 géneros de los cuales más del 80% son avispas 
parasitoides (Fernández 2000). La abrumadora diversidad y variabilidad morfológica 
y molecular de los himenópteros parasitoides ha incidido en la dificultad para 
delimitar los taxones y establecer las relaciones filogenéticas dentro del orden. Sin 
embargo se reconocen varias monofilias bien establecidas como es el caso de la 
superfamilia Ichneumonoidea y sus familias Ichneumonidae y Braconidae (Sharkey 
& Whal 1992; Hanson & Gauld 1995).   
 
La superfamilia Ichneumonoidea es una de las más ricas en especies dentro de 
Hymenoptera con 41.938 especies descritas (Huber 2009) y más de 100.000 
especies estimadas (Goulet & Huber 1993) y cuyos miembros son casi 
exclusivamente parasitoides de otros artrópodos. Dentro de Ichneumonoidea, la 
familia Braconidae cuenta con más de 17.605 especies formalmente descritas 
(Huber 2009) y 40.000 estimadas para el mundo agrupadas en 48 subfamilias (Yu et 
al. 2005). Los miembros de esta familia se destacan por su función como 
parasitoides de varios órdenes de insectos, entre ellos plagas que atacan cultivos de 
interés económico (Hanson & Gauld 1995). Meteorinae es una subfamilia de 
Braconidae especializada en el uso de larvas de lepidópteros y coleópteros como 
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hospederos, los cuales se desarrollan como barrenadores y defoliadores de plantas 
silvestres y cultivadas (Shaw & Nishida 2005). La subfamilia se compone de dos 
géneros, Meteorus y Zele, de los cuales Meteorus representa la mayor parte de la 
subfamilia con aproximadamente doscientas cincuenta especies a nivel mundial 
(Shaw & Jones 2009).  
 
La fauna neotropical de Meteorus es la menos estudiada del Mundo. Solo se cuenta 
con una revisión taxonómica para las especies de Costa Rica (Zitani et al. 1998) y la 
mayoría de especies de la región se mantienen sin describir (Shaw & Jones 2009). 
Para Colombia se conocen dos especies, M. laphygmae Viereck (López-Ávila 1981) 
y M. rubens (Nees von Esenbeck) (García 1989) 
 
Desde la descripción del género por Haliday en 1835 (Huddleston 1980) diferentes 
autores muestran discordancia en los caracteres que emplean para la separación de 
especies. Si bien la  mayoría de especies conocidas de Meteorus son relativamente 
fáciles de separar, ciertas especies neotropicales presentan algún grado de 
solapamiento en sus caracteres lo cual hace difícil su delimitación (S. R. Shaw 
comunicación personal) y esta situación puede presentarse en aquellas que aún 
están pendientes por describir. De modo que una evaluación rigurosa de caracteres 
es pertinente para contar con criterios claros y confiables en la separación y 
delimitación de nuevas entidades. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Los parasitoides constituyen el clímax de la diversidad dentro de Hymenoptera y se 
les considera factor clave en el mantenimiento y estabilidad de muchas 
comunidades en ecosistemas naturales y agrícolas (Huber 2009; Heraty 2009; 
Freeland & Boulton 1992). Una de las familias más ricas y usadas en control 
biológico es Braconidae (Heraty 2009) cuyos miembros prefieren los climas cálidos, 
razón por la cual se les ha empleado extensamente en programas de control en los 
trópicos (Gauld & Bolton 1988).   
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Meteorus ataca al menos 18 familias de Lepidoptera y seis de Coleoptera 
(Huddleston 1980; Zitani et al. 1998; Shaw & Nishida 2005). Mocis latipes, 
Spodoptera frugiperda, Pseudoplusia includens,  Trichoplusia sp y Peridroma saucia  
son especies de lepidópteros que afectan cultivos de arroz, maíz, sorgo, flores y 
pastos en Colombia (Moreno & Serna 2006; Madrigal 2003; García 1989; López-
Ávila 1981) y son explotados como hospederos por especies de Meteorus (López-
Ávila 1981; García 1989; Campos 2004). 
 
Detrás de un nombre científico se recupera una gran cantidad de información sobre 
caracteres diagnósticos, distribución, biología, comportamiento, entre otros (Mayr 
2005). Las revisiones taxonómicas permiten recuperar con precisión y confiabilidad 
gran cantidad de esta información, la cual es esencial para diseñar programas de 
control biológico; una incorrecta identificación de los parasitoides usados puede 
conducir al desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos (Heraty 2009).  
 
Partiendo de los referentes anteriores esta propuesta busca responder a las 
siguientes preguntas: ¿qué especies del género Meteorus se encuentran en 
Colombia?, ¿Cuáles son los caracteres taxonómicos más confiables para la 
separación de especies?, ¿cómo se distribuyen las especies en el país? 
 
 
3. OBJETIVOS 
General: 
• Revisar las avispas parasitoides del género Meteorus (Braconidae: 
Hymenoptera) presentes en Colombia. 
 
Específicos: 
• Identificar y describir las especies de avispas parasitoides del género 
Meteorus presentes en las colecciones entomológicas de Colombia. 
• Estudiar el valor taxonómico de los caracteres usados y propuestos para la 
separación de especies. 
• Proveer claves y descripciones para la determinación de las especies del 
género así como un recuento de su distribución en el país. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1. EL CONCEPTO DE ESPECIE Y LA LABOR TAXONÓMICA 
 
En la actualidad no existe un consenso acerca del concepto de especie. Mayden 
(1997) identifica 24 conceptos de especie, algunos de ellos altamente operativos 
pero carentes de un trasfondo conceptual, otros con profundo aporte teórico pero 
inaplicables en términos operativos. En este contexto la función de un taxónomo es 
delimitar, nombrar y describir agrupaciones de puntos en el espacio multidimensional 
de variables donde los puntos son individuos, las agrupaciones son las especies y 
cada dimensión está constituida por un carácter sea este morfológico, fisiológico, 
etológico, entre otros (Longino 1993). La agrupación de puntos está determinada por 
la afinidad que los individuos presentan en sus diferentes caracteres. Bajo este 
precepto se puede pensar en un concepto fenético o politético de especie dado que 
se recurre a la similitud para agrupar los especimenes; pero si se piensa en la 
especie como la entidad que se replica así misma, participa en los procesos 
naturales y posee cohesión interna como linaje a través de fenómenos como el 
aislamiento reproductivo; se espera que todo esto se manifieste en la tenencia de un 
carácter único o una combinación única de estados de carácter. Dichos estados son 
los puentes que ligan la realidad observada en los especimenes bajo estudio con los 
procesos naturales siendo posible pensar en un concepto con valor teórico y no 
exclusivamente en un concepto operacional (Mayden 1997). Aunque la clasificación 
de muchos grupos biológicos en gran parte se basa en criterios morfológicos, ésta 
nos permite deducir varios aspectos de los individuos clasificados como su biología, 
hábitat y comportamiento; en consecuencia la clasificación no es exclusivamente 
fenética, sino que permite inferir los procesos que las especies sufren en la 
naturaleza y así ofrece una aproximación al conocimiento evolutivo (Everitt 1982). 
 
 
4.2. SISTEMÁTICA DEL GÉNERO 
 
Meteorus Haliday, 1835 (especie tipo Ichneumon pendulator Latreille, 1799) fue 
considerado inicialmente como subgénero de Perilitus Nees von Esenbeck, 1818 
dentro de la subfamilia Euphorinae, pero la colección que contiene el material 
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clasificado por Haliday no contiene etiquetas de identificación, por lo que Wesmael 
debe identificar estos ejemplares a partir de las descripciones originales (Huddleston 
1980). Varios trabajos describiendo nuevas especies, interpretando trabajos previos 
y elaborando claves se emprenden desde 1835 hasta 1976, enfatizando en la región 
Paleártica (Huddleston 1980). Entre estos estudios están los realizados por 
Ratzeburg (1844; 1848; 1855), Ruthe (1862), Marshall (1887; 1891; 1898, 1899) y el 
de Thomson (1895) (citados por Huddleston 1980). Como parte del programa para el 
control de la polilla gitana (Lymantria dispar L.) en Norteamérica, Muesebeck (1923) 
desarrolla la primera revisión de Meteorus para el Nuevo Mundo. La primera sinopsis 
de las especies africanas es elaborada por Nixon (1943). Huddleston (1980) realiza 
la primera revisión taxonómica para el paleártico; su cuidadosa y detallada discusión 
de caracteres diagnósticos a nivel de especie es la base para los criterios de 
clasificación actuales. En 1983 el mismo autor revisa las especies de Australia y 
Nueva Guinea. Zitani et al. (1998) revisan las especies costarricenses de Meteorus 
carentes de dorsope.  
 
De las doscientas cincuenta especies reportadas para el Mundo, 35 son conocidas 
para el Neártico y 29 para el Neotrópico (Shaw & Jones 2009; Yu et al. 2005; Shaw 
& Nishida 2005; Zitani et al. 1998; Shaw 1997; Muesebeck 1958, 1939, 1923; Porter 
1926; Enderlein 1920). 
 
Si bien varios autores han ubicado a Meteorus y Zele en la tribu Meteorini como 
parte de Euphorinae (Achterberg 1979; Huddleston 1980; Maetô 1990), Shaw (1985) 
separa a Meteorinae de Euphorinae bajo el criterio de que esta última subfamilia 
contiene parasitoides de hospederos en estado adulto, clasificación que se asume 
en el presente trabajo. 
 
 
4.3. FILOGENIA Y EVOLUCIÓN 
 
Maetô (1990) con base en caracteres morfológicos construye la filogenia de 
Meteorus y encuentra que el género es parafilético debido a la inserción de su 
género hermano Zele como clado derivado. La evolución de hábitos muestra que las 
especies ancestrales atacan larvas de coleópteros ocultos en la madera; los grupos 
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intermedios ovipositan sobre larvas de lepidópteros en lugares ocultos y los grupos 
más derivados se especializan en larvas de lepidópteros en lugares ocultos y 
expuestos. Lo anterior indica la transición de hospederos ocultos a hospederos 
expuestos y de coleópteros a lepidópteros. 
 
No obstante, una visión más reciente de la filogenia de Meteorus (Zitani 2003) 
muestra que el género es monofilético y propone que los parasitoides de larvas de 
lepidópteros barrenadores y minadores dieron paso a aquellos que atacan larvas de 
coleópteros barrenadores. 
 
  
4.4. CARACTERES DE IMPORTANCIA TAXONÓMICA 
 
Las propuestas más importantes de caracteres con valor taxonómico son las de 
Muesebeck (1923) y Huddleston (1980). Ambos autores coinciden en el uso de la 
presencia o ausencia de dorsope para separar el género en dos grupos y en la 
correlación de este carácter con el grado de contacto ventral de los bordes laterales 
del primer tergo metasomal. También coinciden en el tamaño de los ocelos, el 
número y forma de los segmentos antenales y el largo del ovipositor para separar 
especies. Muesebeck otorga mayor importancia al patrón de venación alar, mientras 
que Huddleston enfatiza en la forma de la cabeza y sus estructuras asociadas, como 
tamaño de los ojos respecto al cabeza, grado de convergencia de los mismos, 
torción de las mandíbulas y la longitud del espacio malar.  Éste último autor explora 
la presencia de lóbulos en la uñas tarsales y confiere valor taxonómico a la escultura 
de la coxa posterior, carácter descartado por Muesebeck. Ambos autores coinciden 
en que la coloración es muy lábil intraespecíficamente.  
 
 
4.5. EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE CARACTERES TAXONÓMICOS 
 
Métodos exploratorios como el PCA pueden proveer una categorización del valor 
taxonómico de los caracteres  y segregar las posibles especies en el espacio 
multidimensional. Los componentes principales obtenidos de este análisis otorgan 
un valor diferencial a cada carácter, permitiendo reconocer aquellos que diferencian 
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mejor las especies. Una vez se cuenta con una separación de las posibles especies 
se inicia la exploración de aquellos caracteres comunes y constantes en cada grupo 
para, mediante técnicas de clasificación como el Análisis Discriminante, asignar los 
diferentes individuos dentro de los diferentes grupos (MacLeod et al. 2008; Díaz 
2002).  
 
En algunas ocasiones resulta útil generar categorías o caracteres discretos a partir 
de variables continuas; en esos casos es necesario poner a prueba la validez de 
esas categorías mediante métodos de comparación múltiple o exploración gráfica 
(Sokal & Rohlf 1981). 
 
 
4.6. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
Meteorus comprende cenobiontes endoparasitoides gregarios y solitarios de larvas 
de coleópteros y lepidópteros ocultos y expuestos. Una vez ovipositada, la larva del 
hospedero continua su desarrollo hasta el cuarto-sexto instar (Caballero et al. 1992), 
tiempo en el que detiene su desarrollo, y la larva del parasitoide perfora un orificio a 
través de la cutícula del hospedero y pupa externamente (Shaw & Nishida 2005). El 
número de adultos emergidos puede oscilar desde 1 hasta 250 por hospedero (Zitani 
et al. 1998). Algunas especies adhieren su capullo al cuerpo del hospedero por 
medio de un corto filamento sedoso (Shaw & Nishida 2005), mientras otras tejen un 
filamento de más de un metro de longitud (Berry & Graham 2004; Zitani & Shaw 
2002). El tiempo de desarrollo de huevo hasta la emergencia toma 
aproximadamente 18 días en M. laphygmae a 24.48 ± 0.40 °C y 74.77 ± 5.10% R.H. 
(Fernández & Terán 1990).  
 
 
5. MÉTODOS 
 
5.1. REVISIÓN DE MATERIAL ENTOMOLÓGICO 
 
Con el fin de revisar ejemplares del genero Meteorus, se revisaron las siguientes 
colecciones: Rocky Mountain Systematic Laboratory, University of Wyoming, 
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Laramie, WY, USA (RMSEL); Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, Villa de Leyva, Boyacá, Colombia (IAvH); Instituto de 
Ciencias Naturales, Museo de Historia Natural Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia (ICN-MHN); Museo Entomológico “Francisco Luis Gallego” 
(MEFLG) Medellín, Antioquia, Colombia; Centro Nacional de la Investigación en Café 
(CENICAFÉ) Colección de Insectos “Marcial Benavides” Chinchiná, Caldas, 
Colombia (ME “MB”); Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA-Centro de Investigación Tibaitatá), Colección Taxonómica Nacional 
“Luis María Murillo”, Mosquera, Cundinamarca, Colombia (CTNI); Colección 
Entomológica de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia 
(UNAB); Museo de Historia Natural, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia (MUJ). 
 
 
5.2. DETERMINACIÓN DE LOS ESPECÍMENES 
 
El material se examinó con estereoscopio binocular Advanced modelo SQF-D con 
aumento de hasta 250 X. Se emplearon las claves de Zitani et al. (1998), Huddleston 
(1980, 1983), Nixon (1943), Muesebeck (1923) y las diagnosis de Shaw & Nishida 
(2005), Zitani et al. (1997), Muesebeck (1958, 1939), Blanchard (1936), Porter 
(1926), Enderlein (1920) y Brèthes (1904). La mayoría de las determinaciones fueron 
confirmadas por el Dr. S. R. Shaw de la Universidad de Wyoming, especialista 
mundial en el grupo.  
 
Se realizó el registro fotográfico para cada especie donde se resaltan las estructuras 
que proporcionan caracteres de valor taxonómico y se aprecia el patrón de 
coloración. Para ello se empleó una cámara fotográfica digital para microscopio 
DCM 300 (3M pixels) y el programa ScopePhoto versión 2003-2006 para tomar 
fotografías de cada especímen en diferentes planos, y el programa Combine Z5.3 
versión 2006 para combinar fotos de diferentes planos en una sola imagen 
eliminando así los problemas de poca profundidad de campo típico de las imágenes 
en alta magnificación.  
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5.3. ANÁLISIS DE CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Dada la naturaleza continua de varios de los caracteres taxonómicos más relevantes 
en la determinación de especies del género, estos fueron analizados 
estadísticamente para evidenciar su poder discriminatorio. Con base en los trabajos 
de Muesebeck (1923) y Huddleston (1980, 1983) se tomaron las siguientes 
proporciones corporales:  
1. Ancho/alto de la cabeza (anc/alc; Figura 1A) 
2. Alto de la cabeza/alto del ojo (alc/alo; Figura 1B); este carácter describe el 
tamaño de los ojos 
3. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal (lt/lo; Figura 1C) 
4. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro (amar/amir; Figura 1D); este carácter 
describe el grado de convergencia de los ojos 
5. Ancho mínimo del rostro/ancho del clípeo (amir/ac; Figura 1E) 
6. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula (lem/am; Figura 1F) 
7. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar (doo/do; Figura 2A); este carácter 
describe el tamaño de los ocelos 
8. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa (r/3RSa; Figura 2B); este 
carácter describe la forma de l segunda celda submarginal de la FW. 
9. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m (3RSa/r-m; Figura 2B) 
10. Longitud de la 1M/ longitud de la vena cu-a (1M/cu-a; Figura 2C) 
11. Longitud de la vena 1M/ longitud de la vena r-m (1M/r-m; Figura 2C) 
12. Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal (lov/lptm; Figura 
2D); este carácter describe la longitud del ovipositor 
 
Solo se incluyeron 24 especies que contaban con tres o más especimenes; se 
midieron 216 ejemplares, todas hembras para evitar los efectos del dimorfismo 
sexual. 
 
Discriminados preliminarmente los individuos por especie, se valoró su asignación 
mediante Análisis de Función Discriminante (AFD); la misma prueba se usó para 
valorar el poder discriminante de cada variable; la redundancia entre las mismas se 
evaluó a través de Análisis de Componentes Principales (ACP); finalmente las 
especies se compararon a partir de cada variable para observar la presencia de 
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discontinuidades empleando el métodos de exploración gráfica (Quinn & Keough 
2002) de tal forma que se apreciaran diferencias categóricas. Para este análisis se 
usaron los programas Statgraphics 4.0 versión 99 y SPS 17.0 versión 2007. 
 
 
5.4. CARACTERES DISCRETOS  
 
Muesebeck (1923), Huddleston (1980) y Zitani et al. (1998) establecieron los 
caracteres empleados en el tratamiento taxonómico de las especies de Meteorus y 
el presente estudio recoge las propuestas de estos tres trabajos así (en paréntesis 
aparecen los estados de carácter): 
1. Coloración (se trata de descriptores por especie). 
2. Pigmentación de las alas (muy oscuras o infuscadas; hialinas o ligeramente 
pigmentadas) (Figura 4A y B). 
3. Número de flagelómeros antenales. 
4. Protuberancia de los ojos (protuberantes; no protuberantes) (Figura 4C y D). 
En general Meteorus tiene ojos protuberantes. Los ojos protuberantes 
sobresalen por fuera del globo de la cabeza, mientras los ojos no 
protuberantes se mantienen al mismo nivel del globo de la cabeza. 
5. Carena occipital (completa; incompleta) (Figura 4E y F). 
6. Patrones de escultura. (se trata de descriptores) Basados en Harris (1979). 
7. Vértice en vista dorsal (descendiendo verticalmente detrás de los ocelos, se 
ve aplanado; no descendiendo verticalmente detrás de los ocelos sino que se 
aprecia redondeado) (Figura 5A y B).  
8. Mandíbulas (torsionadas; no torsionadas; moderadamente torsionadas) 
(Figura 5E-G). Las mandíbulas poseen diferentes grados de rotación de los 
dientes apicales respecto a su base. Mandíbulas torsionadas son aquellas 
donde los dientes están rotados 90º respecto a su base; cuando estas 
mandíbulas se observan frontalmente solo se aprecia un diente dado que el 
diente inferior se ubica por detrás del diente superior. Estas mandíbulas son 
frágiles y delgadas. Mandíbulas no torsionadas son aquellas que no poseen 
ningún grado de rotación respecto a su base; vistas de frente se aprecian 
claramente los dos dientes ubicados en el mismo plano. Por lo general son 
mandíbulas anchas y robustas. Las mandíbulas moderadamente torsionadas  
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poseen un estado intermedio entre las dos anteriores tanto en el grado de 
rotación de las mandíbulas como en el grosor y ancho. Al observarlas de 
frente se aprecia el diente superior ubicado en primer plano y el inferior detrás 
de este en un segundo plano. 
9. Notaulo (distintivo; no distintivo) (Figura 5C y D).  
10. Lóbulos mesonotales (bien definidos; no definidos) (Figura 5C y D). 
11. Número de carenas en el surco escudelar. 
12. Extensión de la escultura del esternáulo (larga y ancha; larga y angosta; corta 
y angosta) (Figura D y F, Figura 3A). 
13. Carena media sobre el propodeo (presente; ausente).  
14. Depresión media sobre el propodeo (presente; ausente) (Figura 3B y C). 
15. Uña tarsal (simple; con un lóbulo o diente basal pequeño; con un lóbulo o 
diente basal grande) (Figura 3D-F). 
16. Segunda celda submarginal (fuertemente angostada anteriormente; no muy 
angostada anteriormente) (Figura 6A y B). 
17. Vena m-cu del ala anterior (antefurcal; postfurcal; intersticial) (Figura 6C-E). 
18. Dorsopes (presentes; ausentes) (Figura 6H, I). Los dorsopes son agujeros 
ubicados dorsalmente en el primer tergo metasomal. 
19. Bordes ventrales del primer tergo metasomal (ampliamente separados; 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; en contacto por 
una corta distancia; separados basalmente y unidos en el resto de la mitad 
del segmento) (Figura 6F, G, J y K). 
 
 
5.5. DESCRIPCIONES Y CLAVES 
 
Una vez analizados los caracteres y establecidas las especies conocidas y nuevas, 
se consignó esta información en una matriz DELTA (Dallwitz 2000) para la 
construcción de la clave y las descripciones. La terminología morfológica sigue la 
propuesta de Wharton et al. (1997) y la escultura se basa en Harris (1979). Las 
descripciones de nuevas especies siguen los parámetros de Huddleston (1980) y 
Zitani et al. (1998) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con base en la revisión de 700 ejemplares de Meteorus, se registran 16 especies y 
se describen 22 especies nuevas que, sumadas a las dos especies conocidas, dan 
cuenta de 40 especies para Colombia. 
 
La mayor riqueza se encuentra entre los 2000 y 2500 m. (Figura 8). De las 40 
especies presentes en Colombia 21 se encuentran dentro de este rango. Aunque por 
encima de esta franja altitudinal la riqueza decae fuertemente, 16 de las 22 especies 
nuevas se encuentran en o por encima de los 2000 m (Figura 7). La mayor elevación 
previamente registrada para una especie de Meteorus corresponde a M. 
pseudodimidiatus encontrada a 2800 m (Zitani et al. 1998); en el presente estudio se 
reportan seis especies por encima de los 3000 m., M. arizonensis, M. boyacensis n. 
sp., M. carrizalensis n. sp., M. chingazensis n. sp., M. iguaquensis n. sp. y M. 
lasiberiensis n. sp. Este patrón de distribución altitudinal es acorde con el hallado en 
otros grupos de parasitoides (Hansson 2002; Dix 2009; García 2007). Dyer y 
colaboradores (2007) evalúan la hipótesis de especialización ecológica como 
modelo para explicar la alta diversidad de lepidópteros en bosques tropicales y 
encuentran que las orugas de los bosques de alta montaña poseen el espectro más 
estrecho de preferencia de hospedero en comparación con bosques templados e 
incluso en bosques amazónicos. Este modelo también parece cumplirse para las 
especies neotropicales de Meteorus que han sido obtenidas mediante crías, dado 
que provienen de una o unas pocas especies hospederas (Zitani et al. 1997; Zitani et 
al. 1998; Shaw & Nishida 2005; Shaw & Jones 2009) razón por la cual debe 
considerarse esta hipótesis como explicación del mayor número de meteorinos en 
los bosques andinos. 
 
La especie recolectada con más frecuencia es M. laphygmae, seguida por M. 
papiliovorus y M. rubens. M. laphygmae se distribuye desde Estados Unidos hasta 
Chile y Oceanía; es un eficiente controlador de Spodoptera frugiperda por lo cual ha 
sido introducida a varios países. Este parasitoide presenta un carácter llamado 
“rostro ofionoide” el cual consiste en la presencia de ojos comparativamente grandes 
y cuerpo de color marrón-amarillo; este carácter se interpreta como una adaptación 
al hábito noctuno (Gauld & Huddleston 1976), comportamiento que le permite evadir 
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buen número de predadores y evitar las aplicaciones directas de pesticidas dentro o 
en zonas cercanas a los cultivos. M. rubens es cosmopolita y presenta uno de los 
espectros más amplios de hospederos entre los meteorinos; ataca en forma casi 
exclusiva los instares finales de varias especies de noctuidos, mecanismo que 
incrementa la tasa de supervivencia de las crías del parasitoide dado que en estas 
etapas finales del desarrollo las orugas se ocultan bajo tierra, evadiendo de esta 
manera muchos predadores; adicionalmente un hospedero de mayor edad también 
es más grande y proporciona más alimento (Caballero et al. 1992). M. papiliovorus 
se conoce para Costa Rica y Colombia; se especializa en larvas de papiliónidos; la 
frecuencia de captura de estos parasitoides se puede atribuir a la alta diversidad y 
amplia distribución de sus hospederos (Pogue 2009). 
 
6.1. LISTA DE ESPECIES DE Meteorus PRESENTES EN COLOMBIA 
 
M. alejandromasisi Zitani, 1998 a 
M. amazonensis n. sp. 
M. antioquensis n. sp. 
M. arizonensis Muesebeck, 1923 a 
M. boyacensis n. sp. 
M. caquetensis n. sp.  
M. carrizalensis n. sp. 
M. chingazensis n. sp. 
M. corniculatus Zitani, 1998 a 
M. desmiae Zitani, 1998 a 
M. dimidiatus (Cresson, 1872) a 
M. dos Zitani, 1998 a 
M. farallonensis n. sp. 
M. gigas n. sp. 
M. guacharensis n. sp. 
M. huilensis n. sp.  
M. iguaquensis n. sp. 
M. kraussi Muesebeck, 1958 a 
M. laphygmae Viereck, 1913 b 
M. lasiberiensis n. sp. 
M. magdalensis n. sp.  
M. mariamartae Zitani, 1998 a 
M. megalops Zitani, 1998 a 
M. nevadensis n. sp. 
M. otunensis n. sp. 
M. oviedoi Shaw & Nishida, 2005 a 
M. papiliovorus Zitani, 1997 a 
M. planadensis n. sp.  
M. pseudodimidiatus Zitani, 1998 a 
M. quimbayensis n. sp.  
M. rogerblancoi Zitani, 1998 a 
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M. rubens (Nees von Esenbeck, 1811) b 
M. sanlorenzis n. sp.  
M. santamartensis n. sp.  
M. tamensis n. sp. 
M. towsendi Muesebeck, 1939 a 
M. uno Zitani, 1998 a 
M. urapanerensis n. sp. 
M. yamijuanum Zitani, 1998 a 
M. zipaconensis n. sp. 
 
 Tabla 1. Especies del género Meteorus presentes en Colombia. aRegistros nuevos. 
bRegistros previos                                      
 
Entre los registros nuevos llama la atención M. arizonensis y M. kraussi, dado que 
no se encuentran en Costa Rica a pesar de los intensos muestreos realizados en 
este país desde 1984 (Hanson & Gauld 1995) y de la completa y minuciosa revisión 
de Zitani y colaboradores para el género (1998). M. arizonensis se reporta de 
Canadá hasta Nicaragua y su presencia en Colombia es un salto brusco en su 
distribución, encontrándose en localidades tan disímiles como el PNN Isla Gorgona a 
30 m. y el PNN Iguaque a 2855 m.; su presencia en Colombia podría ser accidental 
dado que no existen reportes de su introducción con propósitos de control biológico. 
M. kraussi solo se conocía de México y tanto los especimenes de la descripción 
original como los de Colombia fueron obtenidos de crías; su presencia podría 
deberse a la introducción accidental de larvas de Trichoplusia parasitadas. 
 
 
6.2. NUEVOS REGISTROS DE HOSPEDEROS PARA LAS ESPECIES DE 
Meteorus  
 
Hasta la fecha se reportan 652 especies de lepidópteros y coleópteros como 
hospederos de Meteorus (Yu et al. 2005) y la mayoría de estos reportes son para las 
regiones paleártica y neártica. La región neotropical cuenta con 16 registros de 
hospederos lepidópteros. En Colombia se han obtenido las especies M. laphygmae y 
M. rubens de larvas de noctuidos como Spodoptera frugiperda (López-Ávila 1981). 
En este estudio se registran tres nuevos hospederos pertenecientes al orden 
Lepidoptera (Tabla 2).  
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Parasitoide Hospedero Forma de 
parasitismo 
M. alejandromasisi 
Zitani, 1998 
Megalopyge albicolis 
(Lepidoptera: Megalopygidae) 
Gregario 
M. laphygmae Viereck, 
1913 
Ceramidia viridis (Lepidoptera: 
Ctenuchidae) 
Solitario 
M. papiliovorus Zitani, 
1997 
Papilio anchisiades capis 
(Lepidoptera: Papilionidae) 
Gregario 
M. antioquensis n. sp. Hylesia sp. (Lepidoptera: 
Saturniidae) 
Gregario 
 
Tabla 2. Nuevos registros de hospederos para especies de Meteorus 
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6.3. ANÁLISIS DE CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
6.3.1. Valor taxonómico de los caracteres continuos  
 
Según el Análisis Discriminante el 95% de los especimenes fueron correctamente 
clasificados (Anexo 1). Aquellos casos donde la asignación no fue 100% correcta se 
debió a la fuerte similitud morfométrica de las especies; sin embargo, el análisis 
posterior de caracteres discretos permitió aclarar el status de estos especimenes 
(Figura 9B). 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especie 
Número 
de 
especie 
M. dos 1 
M. laphygmae 2 
M. rogerblanoi 3 
M. planadensis  n. sp. 4 
M. nevadensis  n. sp. 5 
M. sanlorenzis  n. sp. 6 
 
Especie 
Número 
de 
especie 
 
M. alejandromasisi 1 
M. oviedoi 2 
M. uno 3 
M. santamartensis  n. sp. 4 
M. nevadensis  n. sp. 5 
M. sanlorenzis  n. sp. 6 
M. arizonensis  7 
A 
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Figura 9. Dispersión de especímenes con las dos primeras funciones discriminantes 
canónicas. El análisis discriminante se realizó con 24 especies, pero por motivos 
gráficos se muestra la distribución de una parte de ellas. Los óvalos encierran 
individuos morfométricamente similares A. En el 95% de los casos los individuos se 
agruparon dentro de las especies a las cuales se les había asignado; B. En el 5% de 
los casos dos o más especies presentaron solapamiento, como en el caso de M. 
arizonensis (4) y M. santamartensis (7)  
 
El 97% de la variación en los datos pudo ser explicada por las seis primeras 
funciones canónicas discriminantes (Tabla 3) y los caracteres más correlacionados 
con estas funciones fueron aquellos asociados con la cabeza y el ovipositor (Anexo 
3). Por consiguiente se espera que estos caracteres sean los que mejor discriminen 
entre las especies. Los valores arrojados por el estadístico Lambda de Wilks (Tabla 
3) confirman este resultado; a menor valor del estadístico mayor poder 
discriminante, en consecuencia caracteres como la relación ancho máximo / ancho 
mínimo del rostro y la relación distancia ocelo-ocular / diámetro ocelar son 
caracteres muy confiables para separar especies, pero otros como la longitud de la 
vena 1M/longitud 1 r-m aportan muy poco en la formación de los grupos. Estos 
resultados concuerdan con la propuesta de Huddleston (1980) quien define la 
magnitud relativa de las estructuras asociadas a la cabeza como “caracteres 
diagnósticos de gran valor en la separación de especies”.  
 
La base del ovipositor puede quedar expuesta u oculta en el interior de los últimos 
esternos metasomales por lo que su medición puede mostrar sesgos que 
incrementan la variación intraespecífica; a pesar de ello, esta variable presentó uno 
de los mejores valores discriminantes, resultado que respalda las observaciones de 
Muesebeck (1923) y Huddleston (1980) sobre la relevancia taxonómica de este 
carácter. El ovipositor es un fuerte determinante de la biología de las especies; 
aquellas que tienen ovipositor corto son en buena parte gregarias y atacan orugas 
que se encuentran sobre el follaje  y que suelen ser muy tóxicas, ó, que exhiben 
coloración aposemática (Zitani et al. 1997, 1998); la escasa información sobre la 
biología de las especies de ovipositor largo muestra que atacan orugas que viven 
ocultas dentro de hongos o de la madera y son solitarias (Huddleston 1980). Dada la 
confiabilidad de la longitud relativa del ovipositor para la separación de especies y la 
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implicación biológica de esta estructura, la ubicación del hospedero en la vegetación 
se perfila como un posible mecanismo de especiación. 
 
Tabla 3. Porcentaje de variación explicada y correlación canónica entre funciones 
discriminantes y variables morfométricas para las especies del género Meteorus 
Función 
Discriminante 
% de variación 
explicada 
% de variación 
explicada 
acumulada 
Correlación 
Canónica 
1 56.0 56.0 0.988 
2 16.8 72.8 0.961 
3 10.1 83.0 0.938 
4 8.8 91.8 0.929 
5 3.2 94.9 0.833 
6 1.7 96.7 0.746 
7 1.1 97.8 0.670 
8 0.6 98.4 0.560 
9 0.6 99.0 0.535 
10 0.4 99.4 0.486 
11 0.3 99.7 0.393 
12 0.2 99.9 0.341 
13 0.1 100.0 0.291 
                  
                
Aunque los caracteres de la venación alar en general mostraron poco valor 
taxonómico, sobresale la proporción longitud de la vena r /longitud de la vena 3RSa 
(Tabla 4). Esta variable es una forma de cuantificar el carácter segunda celda 
submarginal fuertemente angostada anteriormente (Figura 6A) usada por 
Muesebeck (1939) y Zitani (1997) como uno de los rasgos distintivos para diferenciar 
M. towsendi y M. papiliovorus del resto de las especies del género, puesto que la 
mayoría de las especies presentan esta celda cuadrada o subcuadrada (Figura 6B).  
 
Los caracteres analizados pueden guardar altos valores de correlación entre sí; por 
ejemplo el tamaño de los ojos podría asociarse con el ancho/alto de la cabeza (ojos 
grandes incrementan el ancho de la cabeza); sin embargo la tabla de correlaciones 
del Análisis de Componentes Principales (Anexo 3) muestra que las únicas variables 
que se correlacionan fuertemente entre sí son el ancho máximo/ancho mínimo del 
rostro y ancho mínimo del rostro/ancho del clípeo (R = -0,82), es decir, estas 
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variables presentan un comportamiento morfométrico muy similar y es redundante 
tomar ambas en un estudio. En algunos especimenes el ancho del clípeo es difícil de 
medir porque las suturas que le separan del rostro son difíciles de apreciar o porque 
éste es demasiado ancho y sus extremos laterales se reducen y alojan en un 
espacio malar muy pequeño; en contraste el grado de convergencia de los ojos es 
más fácil de medir y su comparación entre especies es más sencilla, razón por la 
cual se aconseja priorizar esta variable. 
 
Tabla 4. Valores estadísticos de Wilks’ Lambda para las variables continuas 
analizadas en las especies de Meteorus 
 
 
6.3.2. Generación de caracteres discretos a partir de caracteres continuos 
 
Las categorías son artefactos empleados en claves, descripciones y diagnosis que 
permiten formar una imagen rápida de las especies. No obstante, muchos 
caracteres, incluso aquellos con alto poder discriminativo, muestran algún grado de 
solapamiento entre especies (Figura 10) lo que impide la creación de categorías 
discretas generales para grandes grupos de especies de Meteorus como se propone 
en la literatura (Huddleston 1980, 1983; Zitani et al. 1998). Sin embargo este 
Variable Wilks' 
Lambda 
F Significancia 
Ancho mínimo del rostro/ancho del clípeo 0.046 164.835 <<0.01 
Ancho máximo/ancho mínimo del rostro 0.057 132.081 <<0.01 
Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal 0.099 72.706 <<0.01 
Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar 0.107 66.420 <<0.01 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.117 60.640 <<0.01 
Longitud de las temporas/longitud de los ojos en vista frontal 0.131 53.298 <<0.01 
Alto de la cabeza/alto del ojo 0.164 40.923 <<0.01 
Longitud de la vena r/longitud de la vena 3Rsa 0.235 26.016 <<0.01 
Longitud de la 1M/ longitud de la vena cu-a 0.339 15.627 <<0.01 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m 0.359 14.271 <<0.01 
Ancho/alto de la cabeza 0.475 8.844 <<0.01 
Longitud de la vena 1M/ longitud de la vena r-m 0.518 7.437 <<0.01 
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resultado no invalida su relevancia taxonómica cuando se comparan casos 
específicos, lo que permite diferenciar muchas especies entre sí.  
 
Si bien el uso de categorías discretas no es aplicable a todas las especies, la 
mayoría de ellas se ubican dentro de alguna categoría asociada al tamaño de los 
ojos, ocelos, grado de convergencia de los ojos en vista frontal, forma de la segunda 
celda submarginal y longitud del ovipositor. A partir de estos resultados, en la clave,  
diagnosis y descripciones de esta revisión se emplearán las siguientes categorías: 
1. Ojos pequeños (alc/alo<1.6); ojos grandes (alc/alo>1.6). 
2. Ojos convergentes (amar/amir>1.6); ojos paralelos o casi paralelos 
(amar/amir<1.6). 
3. Ocelos pequeños (doo/do>1.6); ocelos grandes (doo/do<1.6). 
4. Segunda celda submarginal fuertemente angostada anteriormente 
(r/3RSa>1.0); segunda celda submarginal no fuertemente angostada 
anteriormente (r/3RSa<1.0). 
5. Ovipositor corto (lov/lptm<2.5); ovipositor largo (lov/lptm>2.5). 
 
 
6.4. Caracteres cualitativos 
 
La observación cuidadosa de los especímenes permitió hacer algunas precisiones 
respecto a caracteres tradicionalmente empleados en la taxonomía de Meteorus: 
• Los estados completo e incompleto de la carena occipital en ocasiones son 
difíciles de apreciar dado que esta carena puede estar pobremente definida. 
Esta situación es problemática en la separación de especies como M. 
congregatus y M. towsendi, las cuales fueron descritas por Muesebeck (1939) 
y diferenciadas sobre la base de este carácter donde M. congregatus posee 
una carena completa y M. towsendi incompleta. La revisión de material 
determinado por Muesebeck muestra ambigüedad en este carácter en 
especimenes de M. towsendi dado que la carena no está completamente 
ausente sino que medialmente es muy débil; en consecuencia este último 
estado se debe redefinir como carena occipital incompleta ó completa pero 
pobremente definida.  
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Figura 10. Diagramas de dispersión para cada una de las variables morfométricas.      
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• Huddleston (1980) asigna a la uña tarsal los estados simple y con lóbulo o 
diente basal, pero este último estado se divide en otros dos no considerados 
en la literatura publicada hasta la fecha: con lóbulo o diente grande y con 
lóbulo o diente pequeño; entre estos dos no se observan estados intermedios 
y resultan muy útiles para separar especies similares. 
• Si bien la coloración puede ser muy lábil dentro de una especie (Zitani et al. 
1997) o se puede alterar según el método de preservación (Zitani et al. 1998) 
en muchos casos los patrones de coloración resultan decisivos para separar 
especies morfológicamente inseparables. El color de la coxa posterior resultó 
ser muy constante en la mayoría de las especies excepto M. otunensis n. sp. 
y M. quimbayensis n. sp. Se consideró entonces cada caso para tomar una 
decisión sobre su valor taxonómico como se ve en claves y descripciones. 
 
6.5. Clave para las especies del género Meteorus presentes en Colombia 
 
 
1. Lóbulos mesonotales bien definidos (Figura 5D)……..…………..…………………..2 
Lóbulos mesonotales pobremente definidos (Figura 5C)….…..…………..………….24 
 
2(1). Mandíbula no torsionada (Figura 5E).…………….....……………………..………3 
Mandíbula fuerte a moderadamente torsionada (Figura 5F y G)………………..……13 
 
3(2). Dorsope presente (Figura 6H); bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados (Figura 6H).………………………..……………………………..…….…….…4 
Dorsope ausente (Figura 6I); bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos o 
fusionados (Figura 6I)…………………..………………………………………..…….…...8 
 
4(3). Carena occipital completa (Figura 4E); ojos paralelos o casi paralelos, ancho 
máximo/ancho  mínimo del rostro inferior a 1.6 (Figura 4E)..…..…...……………….…5 
Carena occipital incompleta (Figura 4F); ojos fuertemente convergentes, ancho 
máximo/ancho mínimo del rostro superior a 1.6 …………..Meteorus tamensis n. sp. 
 
5(4). Antena con 18 flagelómeros; coxa posterior 
rugosa……………………………..……………………….Meteorus magdalensis n. sp. 
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Antena con 22 o más flagelómeros; coxa posterior punteada y brillante……..……….6 
 
6(5). Antena con 22-25; relación longitud de los témporas/longitud de los ojos en 
vista dorsal 0.7-0.9………………….……………………………………………………….7 
Antena con 26-28; relación longitud de los témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal 0.5…………………………………....………...…..Meteorus amazonensis n. sp. 
 
7(6). 1 carena longitudinal en el surco escudelar….......Meteorus planadensis n. sp. 
3-4 carenas longitudinales en el surco escudelar…....Meteorus guacharensis n. sp. 
 
8(3). Bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos o fusionados 
completamente a lo largo de la mitad basal del tergo (Figura 
6J).…………………………………………………………....……Meteorus corniculatus 
Bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos pero de manera incompleta a lo 
largo de la mitad basal del tergo (Figura 6G y K).…..…………..…………………….9 
 
9(8).  Alas muy oscuras, infuscadas (Figura 4B).………….Meteorus huilensis n. sp. 
Alas hialinas o ligeramente pigmentadas (Figura 4A).…..……………………..………10 
 
10(9). Coxa posterior marrón oscura o negra; cuerpo grande, entre 4.7-10 mm...…11 
Coxa posterior amarilla; cuerpo pequeño, entre 2.5-3.7 mm. …………..…………….12 
 
11(10). Relación ancho máximo/ancho mínimo del rostro 1.5-1.9; Número de 
flagelómeros 20-25....………………………………………………..Meteorus megalops 
Relación ancho máximo/ancho mínimo del rostro 1.3-1.4; Número de flagelómeros 
31-32…………………………………………………………....................Meteorus gigas 
 
12(10). Relación ancho máximo/ancho mínimo del rostro 1.3-1.5; relación distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar 2.3-3.3; Número de flagelómeros 20-
23…………………………………..…………………….…………Meteorus mariamartae 
Relación ancho máximo/ancho mínimo del rostro 1.6-1.9; Relación distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar 1.6-2.0; Número de flagelómeros 18-
19……......................................................................................Meteorus yamijuanum 
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13(2). Mandíbula fuertemente torsionada (Figura 5F)………………….……...………14 
Mandíbula moderadamente torsionada (Figura 5G)……..……………….…….……...19 
 
14(13). Carena occipital completa (Figura 4E)……………………….…………………15 
Carena occipital incompleta (Figura 4F) …………………..…………………………….17 
 
15(14). Lóbulo de la uña tarsal pequeño (Figura 3D); bordes ventrales del primer 
tergo metasomal en contacto por una corta distancia (Figura 
6G)…………………………………………………….….….Meteorus pseudodimidiatus 
Lóbulo de la uña tarsal grande (Figura 3E); bordes ventrales del primer tergo 
metasomal separados basalmente (Figura 6K)……………....………………………...16 
 
16(15). Ocelos grandes, relación distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar inferior a 
1.6….…………………………………..…………………..Meteorus chingazensis n. sp. 
Ocelos pequeños, relación distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar superior a 
1.6.................................................................................Meteorus lasiberiensis n. sp. 
 
17(14). Bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos o fusionados 
completamente a lo largo de la mitad basal del tergo (Figura 6J); segunda celda 
submarginal fuertemente angostada anteriormente (Figura 6A); ovipositor corto, 
relación longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal inferior a 2.5; 
alas muy oscuras, infuscadas (Figura 4B)……..........................................................18 
Bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos pero de manera incompleta a lo 
largo de la mitad basal del tergo (Figura 6G y K); segunda celda submarginal no 
angostada anteriormente (Figura 6B); ovipositor largo, relación longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal superior a 2.5; alas hialinas o 
ligeramente pigmentadas (Figura 4A)…..………………………...Meteorus dimidiatus 
 
18(17). Mesonoto completamente marrón o con parches de este color sobre los 
lóbulos anterior o laterales………………………..……………..Meteorus papiliovorus 
Mesonoto amarillo o naranja…………………………………………Meteorus towsendi 
 
19(13). Ojos fuertemente convergentes, relación ancho máximo/ancho mínimo del 
rostro superior a 1.6………………………………….……………………….…..………..20 
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Ojos paralelos o casi paralelos, relación ancho máximo/ancho mínimo del rostro 
inferior a 1.6………………………………………………………………………………...22 
 
20(19). Uña tarsal simple (Figura 3F)…….………..………Meteorus otunensis n. sp. 
Uña tarsal con lóbulo o diente (Figura 3D y E).……………………………………..…..21 
 
21(20). Ocelos grandes, relación distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar inferior a 
1.6……………………………………………....…..……….Meteorus iguaquensis n. sp. 
Ocelos pequeños, relación distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar superior a 
1.6….…………...……………………..………………….Meteorus quimbayensis n. sp. 
 
22(19). Uña tarsal simple. (Figura 3F).…………………..Meteorus boyacensis n. sp. 
Uña tarsal con lóbulo o diente (Figura 3D y E)…………………..……………………..23 
 
23(22). Ocelos grandes, relación distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar inferior a 1.6; 
dorsope presente; bordes ventrales del primer tergo metasomal separados (Figura 
6F); alas hialinas o ligeramente pigmentadas…………Meteorus carrizalensis n. sp. 
Ocelos pequeños, relación distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar superior a 1.6; 
dorsope ausente; bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos o fusionados; 
alas muy oscuras, infuscadas……………………..……..Meteorus caquetensis n. sp. 
 
24(1).  Bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos o fusionados 
completamente a lo largo de la mitad basal del tergo………………………………….25 
Bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos pero de manera incompleta a lo 
largo de la mitad basal del tergo…………………………….………………..…………..35 
 
25(24). Carena occipital completa……………………………………………………..…26 
Carena occipital incompleta………………………………………………..……………..34 
 
26(25). Uña tarsal simple.………………………..………..Meteorus sanlorenzis n. sp. 
Uña tarsal con lóbulo………………………………………………..……………………..27 
 
27(26). Segunda celda submarginal fuertemente angostada anteriormente; alas muy 
oscuras, infuscadas….…………………..……………….Meteorus farallonensis n. sp. 
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Segunda celda submarginal no angostada anteriormente; alas hialinas o ligeramente 
pigmentadas……………………………………………………………………………..….28 
 
28(27). Cuerpo amarillo o ferruginoso……………………………………..…………….29 
Cuerpo de otro color……………………………...…..…………………………………...30 
 
29(28). Cuerpo ferruginoso…………………..…………………...Meteorus arizonensis 
Cuerpo amarillo……………………..………………………………Meteorus laphygmae 
 
30(28). Relación distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar 0.3-0.9………………..……31 
Relación distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar 1.0-1.7……………..………………..32 
 
31(30). Relación ancho máximo/ancho mínimo del rostro 1.4-1.6; longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal 2.3-2.6…..…….....Meteorus desmiae 
Relación ancho máximo/ancho mínimo del rostro 1.1-1.3; longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal 1.5-2.0……..………...…Meteorus dos 
 
32(30). Escultura de la propleura puntulada…….….Meteorus santamartensis n. sp. 
Escultura de la propleura rugulosa……………..………………………………………...33 
 
33(32). Carena sobre el propodeo ausente; primer tergo metasomal con costas 
convergentes…………..………………………………………….Meteorus rogerblancoi 
Carena sobre el propodeo presente; primer tergo metasomal con costas 
paralelas………………..………………………………………………...Meteorus oviedoi 
 
34(25). Lóbulo de la uña tarsal pequeño……………………..…………...Meteorus uno 
Lóbulo de la uña tarsal grande…………………..………….Meteorus alejandromasisi 
 
35(24). Carena occipital completa…………………………………………………..……36 
Carena occipital incompleta…………………………..…………………………………..38 
 
36(35). Mandíbula fuertemente torsionada…..……...Meteorus urapanerensis n. sp. 
Mandíbula moderadamente torsionada…………………………..……………………...37 
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37(36). Lóbulo de la uña tarsal pequeño; bordes ventrales del primer tergo 
metasomal en contacto por una corta distancia….……Meteorus antioquensis n. sp. 
Lóbulo de la uña tarsal grande; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados basalmente…………………………………..……………..Meteorus kraussi 
 
38(35). Uña tarsal simple……………………………………………………..…………...39 
Uña tarsal con lóbulo…………………………..………………………..Meteorus rubens 
 
39(38). Bordes ventrales del primer tergo metasomal separados basalmente (Figura 
6K)…….………………………..……………..…………...Meteorus zipaconensis n. sp. 
Bordes ventrales del primer tergo metasomal en contacto por una corta distancia 
(Figura 6G)…………………….…….……………………...Meteorus nevadensis n. sp. 
 
 
6.6. Diagnosis y descripción de las especies de Meteorus presentes en 
Colombia 
 
Meteorus Haliday, 1835 
Meteorus Haliday, 1835. Especie tipo Ichneumon pendulator Latreille, 1799. Proc. U. S. Nat. Mus. 
39:401 (referencia tomada de Huddleston 1980).  
Saprotichus Holmgren, 1868. Especie tipo Saprotichus chinensis Holmgren, 1868. Eug. Resa. Zool. 
Ins. 430. Designado por Viereck, 1914. Bull. U. S. Nat. Mus. 83: 130 (referencia tomada de 
Huddleston 1980). 
 
Diagnosis: Mandíbulas endodontas; labro completamente cubierto por el clípeo; 
carena occipital presente, completa o incompleta; carena epicnemial presente; ala 
anterior sin vena 2cu-a, celda primera subdiscal abierta; vena 3RSb recta; vena r-m 
presente, formando una característica segunda celda submarginal romboide o 
subcuadrada; ala posterior con la celda marginal estrechándose hacia el margen 
anterior; vena m-cu ausente; primer tergo metasomal por lo menos 2.5 veces más 
ancho en el margen posterior que en el margen anterior; tergos metasomales con 
setas dispuestas en una sola hilera subapical por cada tergo. 
 
Meteorus se diferencia de Zele por la presencia de una segunda celda marginal en 
el ala posterior que se estrecha paulatinamente hacia el ápice del ala, ó, que se 
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mantiene del mismo ancho a través de todo su recorrido, en contraste con Zele 
donde esta celda se ensancha hacia el ápice; ausencia de vena r en el ala posterior; 
pelos de los tergos metasomales distribuidos en una hilera subapical, en contraste 
con la distribución de estos pelos en Zele, que pueden estar dispersos sobre la 
mayor parte de la superficie de los tergos, ó, dispuestos en más de una hilera 
subapical. 
 
 
Meteorus alejandromasisi Zitani, 1998 
Meteorus alejandromasisi Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):188. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 0.9–1.4; carena occipital incompleta o pobremente definida medialmente; 
alas hialinas; propodeo aerolado-rugoso; coxa posterior finamente rugulosa; uña 
tarsal con lóbulo o diente basal grande; primer tergo metasomal sin dorsopes; 
bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo largo de la 
mitad del segmento; ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
= 1.8-2.2. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 3.2–4 
mm. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–1.6. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5–0.6. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1–1.3. Rostro estrigulado. 
Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.2–1.4. Clípeo finamente ruguloso. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.7–1.3. Pronoto en vista 
lateral rugoso. Propleura rugulosa-punteada. Lóbulo central del mesoescudo 
densamente punteado. Mesopleura punticulado y brillante. Metapleura liso. Carena 
media sobre el propodeo presente. Longitud del ala 3–3.7 mm. Longitud de la vena 
3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8–0.9. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena 
cu-a = 0.7–0.9. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.7–1. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.8–2.2. 
 
Comentarios: M. alejandromasisi comparte con M. uno la siguiente combinación de 
caracteres: mandíbulas torsionadas, ojos paralelos o casi paralelos, carena occipital 
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incompleta o pobremente definida medialmente, notaulo no definido, dorsopes 
ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo 
largo de la mitad del segmento, ovipositor corto. M. alejandromasisi se diferencia de 
M. uno por presentar un lóbulo tarsal grande y por el patrón de coloración. 
 
Material revisado: 45 ♀, 13 ♂ COLOMBIA, Antioquia, Mun. Carolina, 1700m, 
Parásito de Megalopyge albicolis (Megalopygidae), 22.vi.2009, R. Ángel & G. Abril 
leg., MEFLG 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia 
 
Biología: Parásito de Megalopyge albicolis (Lepidoptera, Megalopygidae) 
 
 
Meteorus amazonensis n. sp. (Figs. 11A, 12G, 14A, 15E, 17A) 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.3-2.7; alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5-1.6; carena 
occipital completa; notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos; alas hialinas; coxa 
posterior punteada-brillante; uña tarsal simple; primer tergo metasomal con 
dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados; 
ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 2.5-3.1. 
 
Coloración: Cuerpo marrón oscuro excepto: antenas con escapo y pedicelo 
amarillos, borde inferior del clípeo amarillo, rostro marrón ligeramente más claro que 
el resto del cuerpo; mitad inferior del pronoto y propleura amarillos; patas amarillas; 
metasoma con base y ápice del peciolo junto con esternos marrón claro. Alas 
hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 3.8 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 28. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.7, F2 = 5, F3 = 4.5, F18 = 2.6, F21 = 2.2, F22 = 2.5, F23 = 2.2, 
F24 = 2.2, F25 = 2.1, F26 = 2.6, F27 = 2.2, F28 = 2.5. Ancho/alto de la cabeza = 1.3. 
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Carena occipital completa. Ocelos pequeños. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar 
= 2.6. Ojos protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5. Longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5. Frente lisa y brillante. Ojos 
paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1. Rostro 
punteado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.9. Clípeo punteado. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.4. Mandíbula no 
torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado-rugoso. Propleura carenado. Notaulo 
distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo liso. Surco escudelar con tres carenas longitudinales. Mesopleura lisa y 
brillante. Esternaulo largo, angosto y foveolado. Metapleura lisa. Propodeo rugoso 
con distintivas carenas longitudinales y transversales. Carena media sobre el 
propodeo ausente. Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 3 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 1. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.5. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 1.3.  
 
Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo ruguloso costado. Longitud del 
ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 2.5. 
 
Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 3–4 mm. Número de 
flagelómeros = 26–28. Ancho/alto de la cabeza = 1.2–1.3. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.3–2.7. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–1.6. Rostro 
punteado o punticulado-ruguloso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la 
mandíbula 0.3–0.6. Pronoto en vista lateral carenado-rugoso o carenado-punteado. 
Lóbulo central del mesoescudo liso o punteado y brillante. Surco escudelar con tres 
o cuatro carenas. Esternaulo largo y angosto o corto y angosto. Propodeo rugoso, 
carenado rugoso o rugoso con distintivas carenas longitudinales y transversales. 
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Longitud del ala 2.8–3.3 mm. Vena m-cu antefurcal, o intersticial. Longitud de la 
vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.9–1. Longitud de la vena 1M/longitud de la 
vena cu-a = 1.4–2. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 1–1.3. Longitud 
del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.5–3.1. 
 
Comentarios: M. amazonensis comparte con M. planadensis y M. guacharensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, ojos paralelos y 
protuberantes, carena occipital completa, notaulo y lóbulos mesonotales distintivos, 
coxa posterior punteada y brillante, uña tarsal simple, dorsope presente, bordes 
ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados, ovipositor largo. M. 
amazonensis difiere de M. planadensis por tener menor proporción 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal, mayor proporción longitud de la vena 
1M/longitud de la vena cu-a, mayor proporción longitud de la vena 3RSa/longitud de 
la vena r-m y mayor número de flagelómeros. M. amazonensis difiere de M. 
guacharensis por tener ojos más grandes, mayor proporción témporas/longitud de 
los ojos en vista dorsal, mayor proporción longitud de la vena 1M/longitud de la vena 
cu-a y mayor número de flagelómeros, mesopleura lisa y brillante. 
 
Material examinado: Holotipo ♀, COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu 
Matamata, 3º41'S 70º15'W, 150m, Malaise, 17.xii.2000-2.i.2001, A. Parente leg, ICN. 
Paratipos 1 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu San Martín, 3º46'S 
70º18'W, 150m, Malaise, 23-30.iv.2000, B. Amado leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Amazonas, PNN Amacayacu Matamata, 3º41'S 70º15'W, 150m, Malaise, 1 1-
2.ii.1989, M. Kelsey leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu San 
Martín, 3º46'S 70º18'W, 150m, Malaise, 26.x-3.xi.2000, A. Parente leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu San Martín, 3º46'S 70º18'W, 150m, 
Malaise, 10-18.x.2000, B. Amado leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN 
Amacayacu, Malaise, ii.1989, M. Kelsey leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. amazonensis deriva su nombre del departamento del Amazonas. 
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Meteorus antioquensis n. sp. (Figs. 11B, 12H, 14B, 15F, 17B) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; ocelos grandes, distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 0.6-0.7; carena occipital completa; alas hialinas; 
propodeo rugoso; coxa posterior rugulosa-punteada; uña tarsal con lóbulo o diente 
basal pequeño; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer 
tergo metasomal unidos por una corta distancia: ovipositor corto y curvo, longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo = 1.7-2.1. 
 
Coloración: Cuerpo testáceo excepto antenas marrón, área entre los ocelos marrón 
oscuro; mesonoto con áreas laterales del escutelo, prepectus y propodeo marrón 
oscuro; patas metatoráxicas con el ápice del fémur y la tibia marrones; metasoma 
con T1 marrón oscuro, tergos restantes de color marrón ligeramente más claro que 
el T1. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.2 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 32. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.7, F2 = 3.5, F3 = 2.8, F18 = 1.7, F21 = 2, F22 = 2, F23 = 2.2, 
F24 = 2, F25 = 2, F26 = 2.2, F27 = 2, F28 = 1.9, F29 = 1.7, F30 = 2, F31 = 1.9, F32 = 
3.7. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital completa. Ocelos grandes. 
Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 0.7. Ojos grandes y protuberantes. Alto de 
la cabeza/alto del ojo = 1.3. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal = 0.4. Vértice en vista dorsal descendiendo verticalmente por detrás de los 
ocelos. Frente lisa y brillante. Ojos paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro = 1.1. Rostro estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del 
clípeo = 1.1. Clípeo rugoso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 
= 0.3. Mandíbula moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral rugoso. Propleura rugulosa. Notaulo no 
distintivo y rugoso. Lóbulos mesonotales no definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo finamente ruguloso. Surco escudelar con una carena longitudinal. 
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Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, ancho y rugoso. Metapleura 
finamente ruguloso. Propodeo rugoso. Carena media sobre el propodeo ausente. 
Depresión media sobre el propodeo débilmente presente.  
 
Patas: Coxa posterior rugulosa y punteada. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal 
pequeño.  
 
Alas: Longitud del ala 4.3 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.9. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.1. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.7.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal en 
contacto por una corta distancia. Primer tergo con costas convergentes. Ovipositor 
corto y curvo. Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 2. 
 
Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 3.9–4.5 mm. Número 
de flagelómeros = 31–33. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 0.6–0.7. Alto de 
la cabeza/alto del ojo = 1.2–1.4. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en 
vista dorsal = 0.4–0.5. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1–1.2. Ancho 
máximo del rostro/ancho del clípeo = 1–1.1. Clípeo rugoso o ruguloso. Longitud del 
espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.3–0.5. Pronoto en vista lateral rugoso 
o carenado-ruguloso. Longitud del ala 4–4.7 mm. Longitud de la vena r/longitud de la 
vena 3RSa = 0.5–0.8. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–0.9. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1–1.5. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.7–1. Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 1.7–2.1. 
 
Variación de los paratipos machos: Longitud del cuerpo = 4–4.2 m. Número de 
flagelómeros = 32–33. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Ocelos más pequeños que en 
las hembras. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 0.7–0.8. Alto de la cabeza/alto 
del ojo = 1.5. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6. 
Ojos más pequeños que en las hembras. Longitud del espacio malar/ancho basal de 
la mandíbula = 0.6–0.7. Longitud del ala = 3.9–4 mm. 
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Comentarios: M. antioquensis comparte con M. rubens y M. nevadensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas moderadamente torsionadas, notaulo no definido, 
dorsopes ausentes y bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos por una 
corta distancia. M. antioquensis difiere de estas dos especies por tener ocelos más 
grandes, ojos más grandes, menor proporción longitud de las témporas/longitud de 
los ojos en vista dorsal, carena occipital completa, mayor número de flagelómeros y 
uña tarsal con un lóbulo o diente basal pequeño. 
 
Material examinado: Holotipo ♀ COLOMBIA, Antioquia, Caldas, 6º5'N 75º38'W, 
1789m, Parásito de larva de Hylesia nigricans, iv.1980, A. Madrigal leg., MEFLG. 
Paratipos 55 ♀, 31 ♂ COLOMBIA, Antioquia, Caldas, 6º5'N 75º38'W, 1789m, 
Parásito de larva de Hylesia nigricans, iv.1980, A. Madrigal leg., MEFLG. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Parásito de Hylesia nigricans (Lepidoptera: Saturniidae). 
 
Etimología: M. antioquensis deriva su nombre del departamento de Antioquia. 
 
 
Meteorus arizonensis Muesebeck, 1923 
Meteorus arizonensis Muesebeck, 1923, Proc. U.S. Nat. Mus. 63:34. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 1–1.4; carena occipital completa; propodeo rugoso; coxa posterior 
estrigada-punteada; uña tarsal con lóbulo o diente basal grande; dorsopes ausentes; 
bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo largo de la 
mitad del segmento; ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
= 1.6-1.9; cuerpo en su mayor parte ferruginoso. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Lóbulos laterales del mesonoto 
marrón oscuro. Longitud del cuerpo = 4.6–5.5 mm. Número de flagelómeros = 30–
32. Ancho/alto de la cabeza = 1.2–1.3. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4–1.5. 
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Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6–0.7. Frente 
rugulosa o punteada. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1–1.2. Rostro 
estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1–1.1. Clípeo ruguloso o 
estrigado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.6–0.7. Pronoto 
en vista lateral rugoso. Propleura toscamente rugulosa. Lóbulo central del 
mesoescudo punteado. Surco escudelar con cinco carenas. Mesopleura punticulada 
y brillante. Metapleura rugosa. Carena media sobre el propodeo ausente. Longitud 
del ala 4.4–5.1 mm. Vena m-cu antefurcal. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la 
vena r-m = 0.9–1.1. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 0.8–1. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.6–0.8. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.6–1.9. 
 
Comentarios: M. arizonensis comparte con M. laphygmae la siguiente combinación 
de caracteres: mandíbulas torsionadas, carena occipital completa notaulo no 
definido, dorsopes ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento y ovipositor corto. M. 
arizonensis se diferencia de M. laphygmae por presentar una mayor proporción 
longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal y por  el patrón de 
coloración. 
 
Material examinado: 1 ♂ COLOMBIA, Cundinamarca, PNN Chingaza La Siberia, 
4º31'N 73º45'W, 3170m, Malaise, 30.iii-13.iv.2001, E. Raigoso leg, ICN. 4 ♂, 2 ♀ 
COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque Cabaña Mamaramos m4, 5º42'N 73º27'W, 
2855m, Malaise, 19.iv-6.v.2000, P. Reina leg, ICN. 10 ♂ COLOMBIA, Boyacá, SFF 
Iguaque, Jameo, pasto, 2-iv.2000, C.Fagua leg, ICN. 3 ♂, 4 ♀ COLOMBIA, Boyacá, 
SFF Iguaque Cabaña Mamarramos, 5º42'N 73º27'W, 2855m, Malaise, 23.ix-
11.x.2000, P. Reina leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Nariño, RN La Planada Parcela Olga, 
1º15'N 78º15'W, 1850m, Malaise, 29.ii-14.iii.2004, G. Oliva  leg, ICN. 9 ♂ 
COLOMBIA, Cauca, PNN Gorgona El Helechal, 2º58'N 78º11'W, 30m, Winkler, 22-
25.iii.2001, R. Duque leg., ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Santander, Gambita, vereda 
cuevas, 2300-2400m, 28.vii.1994, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Cundinamarca, Vereda 
Marilandia, 4º25'N 74º5'W, 2905m, Malaise, 9.v-4.vi.1997, C. Castillo leg, ICN.  
 
Distribución: Estados Unidos, Canadá, Honduras, Nicaragua, Colombia. 
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Biología: Desconocida. 
 
Meteorus boyacensis n. sp. (Figs. 11C, 12I, 14C, 15G, 17C) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; ocelos grandes, distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1; carena occipital completa; notaulo y lóbulos 
mesonotales bien definidos; alas hialinas; propodeo rugoso; coxa posterior 
estrigado-punteada; uña tarsal simple; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes 
ventrales del primer tergo metasomal unidos por una corta distancia; ovipositor largo, 
longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 2.6 
 
Coloración: Cuerpo marrón oscuro excepto genas marrón claro; patas protoráxicas 
amarillas; patas mesotoráxicas amarillas desde la coxa hasta la tibia; patas 
metatoráxicas con la base de la coxa, trocanter, trocantelo y fémur amarillos; 
metasoma con el hipopigio amarillo. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.7 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros al menos 18 (antenas rotas). Proporción entre el 
largo y el ancho de los flagelómeros: F1 = 3.1, F2 = 3.1, F3 = 2.8, F15 = 1.8, F16 = 
2.1, F17 = 1.8, F18 = 1.7. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital completa. 
Ocelos grandes. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1. Ojos grandes y 
protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5. Longitud de las témporas/longitud 
de los ojos en vista dorsal = 0.6. Vértice en vista dorsal descendiendo verticalmente 
por detrás de los ocelos. Frente lisa y brillante. Ojos paralelos o casi paralelos. 
Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1. Rostro estrigulado. Ancho máximo del 
rostro/ancho del clípeo = 1.2. Clípeo punticulado. Longitud del espacio malar/ancho 
basal de la mandíbula = 0.7. Mandíbula moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral rugoso. Propleura puntulada. Notaulo distintivo, 
foveado-rugoso. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo punteado y brillante. Surco escudelar con una carena longitudinal. 
Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, angosto y foveado-ruguloso. 
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Metapleura rugosa. Propodeo carenado ruguloso. Carena media sobre el propodeo 
presente. Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior estrigada-punteada. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 4.6 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.2. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.8.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal en 
contacto por una corta distancia. Primer tergo con costas convergentes. Ovipositor 
largo. Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 2.6. 
 
Comentarios: M. boyacensis difiere de las demás especies de Meteorus por  la 
combinación de caracteres dados en la diagnosis.  
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque centro de 
visitantes, 5º25'N 73º27'W, Malaise, 29.x-25.xi.2000, D.Campos leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. boyacensis deriva su nombre del departamento de Boyacá. 
 
 
Meteorus caquetensis n. sp. (Figs. 11D, 12J, 14D, 15H, 17D) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; carena occipital completa; 
alas infuscadas; propodeo carenado-rugoso; coxa posterior punteada-brillante; uña 
tarsal con un lóbulo o diente basal grande; primer tergo metasomal sin dorsopes; 
bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo largo de la 
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mitad del segmento; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
= 3. 
 
Coloración: Cuerpo negro excepto antenas marrón oscuro, borde posterior de los 
ojos anaranjado, clípeo amarillo; pata protoráxica amarilla desde la coxa hasta el 
fémur; pata mesotoráxica con coxa, trocanter y parte media del fémur amarillos; pata 
metatoráxica con coxa y parte media del fémur amarillos; metasoma T2+T3 marrón 
oscuro, laterotergos amarillos, esternos marrones. Alas muy oscuras o infuscadas.  
 
Longitud del cuerpo: 5 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 25. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.7, F2 = 3.3, F3 = 2.7, F17 = 1.7, F18 = 1.9, F21 = 1.8, F22 = 
1.7, F23 = 1.7, F24 = 1.8, F25 = 1.8. Ancho/alto de la cabeza = 1.1. Carena occipital 
completa. Ocelos pequeños. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.9. Ojos 
grandes. Ojos protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5. Longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5. Frente lisa y brillante. Ojos 
paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.5. Rostro 
punteado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.7. Clípeo liso y brillante. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.3. Mandíbula 
moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado-foveado. Propleura lisa-rugulosa. 
Notaulo distintivo y foveado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo liso. Surco escudelar con tres carenas longitudinales. Mesopleura 
punticulada y brillante. Esternaulo largo, angosto y foveado. Metapleura punticulada 
rugulosa. Propodeo carenado rugoso. Carena media sobre el propodeo ausente. 
Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal 
grande.  
 
Alas: Longitud del ala 5 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.6. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 1. Vena m-cu antefurcal. 
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Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 0.9. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.7.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a los largo de la mitad basal del segmento. Primer tergo con 
costas convergentes. Ovipositor largo. Longitud del ovipositor/longitud de del primer 
tergo metasomal = 3. 
 
Variación de los paratipos hembras: Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1. 
 
Comentarios: M. caquetensis se diferencia fácilmente de las demás especies de 
Meteorus  por los caracteres proporcionados en la diagnosis. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Caquetá, Mun. San José del 
Fragua Vda. La Esmeralda, 1º20'N 76º6'W, 1070m, Malaise, 3-8.ix.2000, E. 
González leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. caquetensis deriva su nombre del departamento de Caquetá. 
 
 
Meteorus carrizalensis n. sp. (Figs. 11E, 12K, 14E, 15I, 18E) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; ocelos grandes, distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.4; carena occipital completa; notaulo y lóbulos 
mesonotales bien definidos; alas hialinas; propodeo carenado-rugoso; coxa posterior 
punteada-brillante o rugulosa-punteada; uña tarsal con un lóbulo o diente basal 
grande; primer tergo metasomal con dorsopes; bordes ventrales del primer tergo 
metasomal ampliamente separados; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud 
del primer tergo = 2.8-3.2. 
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Coloración: Cuerpo marrón oscuro-negro excepto antenas marrón oscuro; cabeza 
con clípeo, rostro, genas y témporas anaranjadas; mitad posterior del pronoto 
testácea; porción ventroposterior del mesopleura naranja-testáceo; patas testáceas; 
metasoma con T2+T3 testáceos en sus 3/4 basales, T5 y T6 testáceos; esterno 
marrón claro. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.8 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 30. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.7, F2 = 3.3, F3 = 2.7, F18 = 1.8, F21 = 1.7, F22 = 1.8, F23 = 
1.6, F24 = 1.6, F25 = 1.4, F26 = 1.5, F27 = 1.6, F28 = 1.4, F29 = 1.3, F30 = 3. 
Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital completa. Ocelos grandes. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.4. Ojos protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo 
= 1.5. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6. Frente 
rugosa. Ojos paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 
1.5. Rostro finamente ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1. 
Clípeo liso y brillante. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.6. 
Mandíbula moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado foveado. Propleura lisa y brillante. 
Notaulo distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central 
del mesoescudo liso y brillante. Surco escudelar con una carena longitudinal. 
Mesopleura lisa y brillante. Esternaulo largo, angosto y foveolado. Metapleura lisa. 
Propodeo carenado rugoso. Carena media sobre el propodeo presente. Depresión 
media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal 
grande.  
 
Alas: Longitud del ala 4.2 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 1. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.4. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.9.  
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Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo con costas convergentes. Ovipositor largo. 
Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 2.8. 
 
Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 4.7–5 mm. Número de 
flagelómeros = 30–31. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.4–1.5. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–.6. Longitud de 
las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6–0.7. Ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro = 1.4–1.5. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 
0.4–0.6. Esternaulo largo y angosto o corto y angosto. Metapleura liso o punticulado. 
Coxa posterior punteada y brillante o rugulosa-punteada. Longitud del ala 4–4.3 mm. 
Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5–0.6. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena cu-a = 1.3–1.4. Primer tergo con costas paralelas o 
convergentes. Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.8–3.2. 
 
Variación de los paratipos machos: Longitud del cuerpo = 4 m. Número de 
flagelómeros = 30. Ocelos más pequeños que en las hembras. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.7. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.7. Longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.7. Ojos más pequeños que en las 
hembras. Ojos menos convergentes que en las hembras. Ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro = 1.1. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.3. Longitud 
del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 1. 
 
Comentarios: M. carrizalensis se diferencia fácilmente de las demás especies de 
Meteorus  por los caracteres dados en la diagnosis. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque Qda. 
Carrizal, 5º42'N 73º27'W, 3350m, Malaise,  4-21.xii.2000, P. Reina leg, ICN. 
Paratipos 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque Cabaña Mamarramos, 5º42'N 
73º27'W, 2855m, Malaise, 7-21.i.2001, P. Reina leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, 
SFF Iguaque Qda. Carrizal, 5º42'N 73º27'W, 3350m, Malaise, 8-25.vi.2000, P. Reina 
leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque Qda. Carrizal, 5º42'N 73º27'W, 
3350m, Malaise, 30.vii-17.viii.2000, P. Reina leg, ICN. 
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Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. carrizalensis deriva su nombre de la quebrada Carrizal, ubicada en 
el SFF Iguaque. 
 
 
Meteorus chingazensis n. sp. (Figs. 11F, 12L, 14F, 15J, 17F) 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 1-1.5; carena occipital completa; notaulo y lóbulos mesonotales bien 
definidos; alas hialinas; propodeo carenado-rugoso con una distintiva carena media; 
coxa posterior estrigada; uña tarsal con un lóbulo basal grande; primer tergo 
metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal separados 
basalmente y unidos en el resto de la mitad basal del segmento; ovipositor corto y 
curvo, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 1.4-1.9. 
 
Coloración: Cuerpo testáceo excepto antenas marrón oscuro, cabeza con rostro y 
genas marrón claro, clípeo amarillo, frente, témporas y vértice marrón oscuro; 
pronoto con borde dorsal marrón claro; mesonoto con parte media de sus tres 
lóbulos marrón oscuro; mesepisterno marrón oscuro ventralmente; metanoto y parte 
anterior del propodeo marrón oscuro; pata metatoráxica con la parte dorsal de la 
coxa marrón oscuro; mitad distal del T1 marrón oscuro, T2 con área alrededor de los 
espiráculos marrón oscuro, T3 con borde laterales marrón oscuro. Alas hialinas o 
ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 5.5 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 30. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.9, F2 = 3.4, F3 = 3.2, F18 = 3, F21 = 2.4, F22 = 2.8, F23 = 2.4, 
F24 = 2.4, F25 = 2.1, F26 = 2.3, F27 = 2.4, F28 = 2.4, F29 = 2.4, F30 = 3.2. 
Ancho/alto de la cabeza = 1.1. Carena occipital completa. Ocelos grandes. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.5. Ojos grandes. Ojos protuberantes. Alto de la 
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cabeza/alto del ojo = 1.5. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal = 0.7. Vértice en vista dorsal descendiendo verticalmente por detrás de los 
ocelos. Frente lisa. Ojos paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del 
rostro = 1.2. Rostro ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.1. 
Clípeo finamente ruguloso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 
= 1.2. Mandíbula torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado-ruguloso. Propleura lisa y brillante. 
Notaulo distintivo. Notaulo foveado-rugoso. Lóbulos mesonotales bien definidos. 
Lóbulo central del mesoescudo finamente ruguloso. Surco escudelar con dos 
carenas longitudinales. Mesopleura lisa y brillante. Esternaulo corto, angosto y 
foveolado. Metapleura finamente rugulosa. Propodeo rugoso con distintiva carena 
media y pelos erectos. Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior estrigada. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal grande.  
 
Alas: Longitud del ala 6 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.6. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.9. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.2. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 1.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados basalmente y unidos en el resto de la mitad del segmento. Primer tergo 
ligeramente costado. Ovipositor corto y curvo. Longitud del ovipositor/longitud de del 
primer tergo metasomal = 1.4. 
 
Variación de los paratipos machos: Cuerpo marrón excepto área desde la coxa 
hasta el fémur de las patas pro y mesotoráxicas testácea; patas metatoráxicas con 
fémur testáceos. 
 
Comentarios: M. chingazensis comparte con M. lasiberiensis los siguientes 
caracteres: mandíbulas torsionadas, ojos paralelos, carena occipital completa, 
notaulo y lóbulos mesonotales distintivos, uña tarsal con un lóbulo grande, dorsopes 
ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal separados basalmente y 
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unidos en el resto de a mitad del segmento. M. chingazensis difiere de M. 
lasiberiensis por tener ocelos grandes, la coxa posterior estrigada, ovipositor corto y 
curvo. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Cundinamarca, PNN Chingaza Alto 
de la Bandera, 4º31'N 73º45'W, 3660m, Malaise, 13.26.x.2000,  I. Sinisterra leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia 
 
Biología: Desconocida 
 
Etimología: M. chingazensis deriva su nombre del PNN Chingaza. 
 
 
Meteorus corniculatus Zitani, 1998 
Meteorus corniculatus Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):195. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.3; carena occipital completa; alas hialinas o ligeramente 
pigmentadas; disco escudelar con una prominencia aguda similar a un cuerno; 
propodeo carenado-rugoso o aerolado-rugoso; coxa posterior punteada-brillante; 
uña tarsal simple; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer 
tergo metasomal completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; 
ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 2.2; mesosoma 
cubierto por una tosca y distintiva escultura. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 4.5–5.6 
mm. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.6. Longitud de las témporas/longitud de los 
ojos en vista dorsal = 0.5–0.6. Frente lisa y brillante. Rostro liso y brillante o 
finamente ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.8–0.9. Longitud 
del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.5. Pronoto en vista lateral 
carenado-rugoso. Propleura lisa y brillante. Lóbulo central del mesoescudo liso y 
brillante. Mesopleura rugoso-punticulada. Metapleura rugosa. Propodeo carenado 
rugoso. Carena media sobre el propodeo presente o ausente. Longitud del ala 3.6–
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4.4 mm. Primer tergo ruguloso-costado o liso-levemente costado. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2. 
 
Comentarios: M. corniculatus difiere de las demás especies por la combinación de 
mandíbulas no torsionadas y los bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo del primer tergo metasomal, disco escudelar con 
una prominencia aguda y mesosoma cubierto por una tosca y uniforme escultura. 
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos 
Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 21.xii.2001-5.i.2002, C. Cortés leg, 
ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 
76º48'W, 650m, Malaise, , 31.vii-14.viii.2001, S. Sarria leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Risaralda, SFF Otún Quimbaya Robledal, 4º44'N 75º35'W, 1980m, Malaise, 4-
19.iv.2003, G. López leg., ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus desmiae Zitani, 1998 
Meteorus desmiae Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):196. Holotipo ♀ 
  
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 0.5-0.9; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo rugoso o  
aerolado-rugoso; coxa posterior punteada-brillante o estrigada-punteada; uña tarsal 
con un lóbulo basal grande; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales 
del primer tergo metasomal completamente unidos a lo largo de la mitad del 
segmento. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 4.7–6 
mm. Número de flagelómeros = 30–31. Longitud de las témporas/longitud de los ojos 
en vista dorsal = 0.4. Frente lisa y brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro 
= 1.4–1.6. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.3–1.4. Rostro punticulado-ruguloso o 
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finamente ruguloso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.2–
0.5. Pronoto en vista lateral carenado-rugoso. Propleura rugulosa. Lóbulo central del 
mesoescudo densamente punteado. Surco escudelar con tres, cinco o seis carenas. 
Mesopleura punticulada y brillante. Metapleura rugosa o punticulado-rugosa. 
Propodeo aerolado-rugoso. Carena media sobre el propodeo presente o ausente. 
Longitud del ala 4–4.6 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.6–
0.8. Vena m-cu postfurcal o intersticial. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena 
r-m = 0.8. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.3–1.5. Longitud de la 
vena 1M/longitud de la vena r-m = 1.3. Primer tergo con costas convergentes. 
Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.3–2.6. 
 
Comentarios: M. desmiae comparte con M. arizonensis, M. laphygmae y M. dos los 
siguientes caracteres: mandíbulas torsionadas, carena occipital completa, notaulo no 
definido, dorsopes ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento. M. desmiae se diferencia 
de estas especies por presentar ovipositor largo. 
  
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Cundinamarca, Zipacón. Sector la 
Esperanza, 4º41'33.5"N 74º25'51.2"W, 1425m, Malaise, Guayabal borde carretera, 
Proyecto Alysiinae, 19.ii.2007, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Cundinamarca, Zipacón Sector 
la Esperanza, 4º41'33,5"N 74º25'51,2"W, 1425m, Guayabal Borde de carretera 
Proyecto Alysiinae, 19-ii.2007,  Z.Garcia leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Cundinamarca, 
Zipacón Sector la Esperanza, 4º41'33,5"N 74º25'51,2"W, 1425m, Guayabal Borde de 
carretera Proyecto Alysiinae, 19-ii.2007, O.Dix leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, 
Cundinamarca, Zipacón Vereda Tena Guayabal, 2550m, 19-ii.2007, J.Martinez leg, 
ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Boyacá, Pauna Manote bajo la Rochela, 1280m, 26.iv.1979,  I. 
de Arevalo leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Boyacá, Pauna Manote bajo La Rochela, 
1280m, 25.iv.1979,  I. de Arevalo leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Boyacá, San Luis de 
Gaceno Vda. Guichirales, 400m, Jameo, 24.xii.2005, A.Rodriguez leg, ICN. 1 ♂ 
COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 
1950m, Red, 3.xii.2001, D. Campos leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Santander, Mun. 
Suaita "Cgto. San José de Suaita, Qda. La Vega", 6º6'N 73º27'W, 1000m, Malaise, 
1-2.x.1998, G. Amat leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, Maripí. Sta Bárbara, 
2200m, 28.iv.1979, I. de Arévalo leg., ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Cundinamarca, Mun. 
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Sasaima, 27.vii.1986, C. Sarmiento leg., ICN. 1 ♀, 4 ♂ COLOMBIA, Magdalena, Sta. 
Marta. Minca. Hda. La Victoria. Cafetal, arriba de casa vieja, 11º7'N 74º5'W, Malaise, 
16.x.2007, F. Fernández y estudiantes leg., ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus dimidiatus (Cresson, 1872) 
Perilitus dimidiatus Cresson, 1872, Canad. Entom. 4(5), 83 (referencia tomada de Mesebeck 1923). 
Meteorus dimidiatus Cresson, 1887, Synops. Hymen. N. Amer. 228 (referencia tomada de Mesebeck 
1923). 
Meteorus noctivagus Viereck, 1905, Trans. Kansas Acad.  Sci. 19:281 (referencia tomada de 
Mesebeck 1923). 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; carena occipital incompleta o pobremente 
definida medialmente; alas ligeramente pigmentadas; propodeo carenado-rugoso o 
aerolado-rugoso; coxa posterior punteada-brillante; uña tarsal con un lóbulo o diente 
basal pequeño; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer 
tergo metasomal en contacto por una corta distancia; ovipositor largo, longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo = 2.6-2.8. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Ancho/alto de la cabeza = 1.2. 
Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.5–1.7. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5–0.6. Frente 
estrigada o lisa y brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.3–1.4. Rostro 
estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1. Clípeo finamente 
ruguloso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.2–0.6. Pronoto 
en vista lateral rugoso o carenado-rugoso. Propleura lisa y brillante o puntulada. 
Lóbulo central del mesoescudo liso y brillante o densamente punteado. Surco 
escudelar con cuatro o cinco carenas. Mesopleura lisa y brillante. Metapleura 
punticulado-rugosa o punticulada. Propodeo carenado-rugoso. Carena media sobre 
el propodeo presente o ausente. Longitud del ala 3.4 mm. Longitud de la vena 
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r/longitud de la vena 3RSa = 0.6–0.7. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena 
r-m = 0.8–0.9. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.6. Longitud de la 
vena 1M/longitud de la vena r-m = 1.4–1.6. Longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 2.6–2.8. 
 
Comentarios: M. dimidiatus y M. pseudodimidiatus comparten los siguientes 
caracteres: mandíbulas torsionadas, coxa posterior punteada y brillante, uña tarsal 
con un lóbulo o diente basal pequeño, dorsopes ausentes y bordes ventrales del 
primer tergo metasomal unidos por una corta distancia. M. dimidiatus difiere de M. 
pseudodimidiatus por presentar carena occipital incompleta o pobremente definida 
medialmente, un espacio malar más corto y ovipositor largo.  
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque, 2800m, 27.ii.2000, 
Jama, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 
1º37'N 76º6'W, 2100m, 6-27.iv.2002, J. Fonseca leg, Malaise, ICN. 
 
Distribución: Estados Unidos, Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus dos Zitani, 1998 
Meteorus dos Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):197. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 0.3–0.8; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo aerolado-rugoso; 
coxa posterior estrigada; uña tarsal con un lóbulo o diente basal grande; dorsopes 
ausentes; bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo 
largo de la mitad basal del segmento; ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud 
del primer tergo = 1.5-2.0 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Parches blancos del cuerpo 
amarillos o anaranjados. Longitud del cuerpo = 4.6–6 mm. Número de flagelómeros 
= 28–31. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.2–1.3. Longitud de las témporas/longitud 
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de los ojos en vista dorsal = 0.3–0.4. Frente lisa y brillante. Ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro = 1.1–1.3. Rostro estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del 
clípeo = 0.8–1. Clípeo ruguloso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la 
mandíbula 0.2–0.5. Pronoto en vista lateral rugoso o carenado-rugoso. Propleura 
puntulada. Lóbulo central del mesoescudo densamente punteado. Surco escudelar 
con cuatro o cinco carenas. Mesopleura punticulada y brillante o rugoso-punticulada. 
Esternaulo rugoso. Metapleura rugosa. Carena media sobre el propodeo presente o 
ausente. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.4–0.6. Vena m-cu 
antefurcal o intersticial. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8–0.9. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1. Longitud de la vena 1M/longitud 
de la vena r-m = 0.8–0.9. Primer tergo con costas paralelas o convergentes. 
Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.5–2. 
 
Comentarios: M. dos y M. laphygmae comparten los siguientes caracteres: 
mandíbulas torsionadas, carena occipital completa notaulo no definido, dorsopes 
ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo 
largo de la mitad del segmento y ovipositor corto. M. dos se diferencia de M. 
laphygmae por presentar ojos y ocelos más grandes y por el patrón de coloración. 
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa 
Marta La Estación, 10º48'N 73º39'W, 2220m, Malaise, 30.vi-15.vii.2000, J. Cantillo 
leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Risaralda, SFF Otún Quimbaya Cuchilla Camino, 4º44'N 
75º35'W, 1960m, Malaise, 26.ix-11.x.2003, G. López  leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Risaralda, SFF Otún Quimbaya Cuchilla Camino, 4º43'N 75º35'W, 2050m, Malaise, 
21.iii-4.iv.2003, G. López leg., ICN. 2 ♀, 2 ♂ COLOMBIA, Meta, Villavicencio, 467m, 
En hojas de plátano, 30.vi.1975, J.A. Jiménez leg., CTNI. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
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Meteorus farallonensis n. sp. (Figs. 11G, 12M, 14G, 15K, 18A) 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; carena occipital completa; alas infuscadas; 
segunda celda submarginal fuertemente angostada anteriormente, longitud de la 
vena r/longitud de la vena 3RSa = 1-1.3; propodeo aerolado-rugoso; coxa posterior 
punteada-brillante; uña tarsal con un lóbulo o diente basal grande; primer tergo 
metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; cabeza negra y 
mesosoma anaranjado. 
 
Coloración: Cuerpo testáceo excepto antenas marrón oscuro; cabeza negra; patas 
metatoráxicas con la mitad apical de la coxa, fémur, tibia y tarsos marrón oscuro; 
metasoma con tergos marrón oscuro-negro a excepción de la mitad basal del T1 y el 
borde anterior del T2 amarillos; esternos amarillos. Alas muy oscuras o infuscadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.5 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 31. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.1, F2 = 2.9, F3 = 2.7, F18 = 2, F21 = 2, F22 = 2, F23 = 2, F24 = 
2, F25 = 1.9, F26 = 1.8, F27 = 1.8, F28 = 2, F29 = 1.7, F30 = 1.5, F31 = 1.7. 
Ancho/alto de la cabeza = 1.3. Carena occipital completa. Ocelos grandes. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1. Ojos protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 
1.5. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6. Vértice en 
vista dorsal descendiendo verticalmente por detrás de los ocelos. Frente lisa. Ojos 
paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1. Rostro 
estrigado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.2. Clípeo toscamente 
rugoso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.7. Mandíbula 
torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado rugoso. Propleura densamente 
punteada. Notaulo no distintivo. Notaulo rugoso. Lóbulos mesonotales no bien 
definidos. Lóbulo central del mesoescudo punteado. Surco escudelar con tres 
carenas longitudinales. Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, angosto 
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y rugoso. Metapleura lisa. Propodeo aerolado rugoso. Carena media sobre el 
propodeo ausente. Depresión media sobre el propodeo presente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal 
grande.  
 
Alas: Longitud del ala 4.6 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 1.3. 
Segunda celda submarginal fuertemente angostada anteriormente. Longitud de la 
vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.5. Vena m-cu antefurcal. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena cu-a = 0.9. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 
0.8.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a los largo de la mitad del segmento. Primer tergo con costas 
convergentes. Ovipositor corto. Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo 
metasomal = 1.7. 
 
Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 4–4.5 mm. Ancho/alto 
de la cabeza = 1.2–1.3. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1–1.2. Alto de la 
cabeza/alto del ojo = 1.5–1.6. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal = 0.5–0.6. Frente lisa y brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1–
1.1. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.2–1.3. Longitud del espacio 
malar/ancho basal de la mandíbula 0.7–1. Lóbulo central del mesoescudo 
densamente punteado o punteado. Surco escudelar con tres o cinco carenas. 
Esternaulo largo y angosto o corto y angosto. Longitud del ala 3.9–4.6 mm. Longitud 
de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 1–1.3. Longitud de la vena 3RSa/longitud de 
la vena r-m = 0.5–0.7. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 0.9–1.2. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.8–0.9. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.5–1.7. 
 
Comentarios: M. farallonensis difiere de las demás especies de Meteorus por  la 
combinación de caracteres dados en la diagnosis.  
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Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali 
Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 1.viii-10.x.2000, S. Sarria leg, ICN.  
 
Paratipos 1 ♀ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 
76º48'W, 730m, Malaise, 1.viii-10.x.2000, S. Sarria leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Caquetá, Mun. San José del Fragua Vda. La Esmeralda, 1º20'N 76º6'W, 980m, 
Malaise, 3-8.ix.2000, E. González leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Meta, Cumaral, 452m, 
12.ix.1976, G. Chevero leg., ICN 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. farallonensis deriva su nombre del PNN Farallones de Cali. 
 
 
Meteorus gigas n. sp. 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.0-2.4; 31-32 flagelómeros; carena occipital completa; 
notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos; alas ligeramente pigmentadas; 
propodeo con distintivas carenas longitudinales y transversales; coxa punteada-
brillante; uña tarsal simple; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales 
del primer tergo metasomal separados basalmente y unidos en el resto de la mitad 
basal del segmento; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
2.6-3.8. 
 
Variación en los paratipos: Longitud del cuerpo = 8.3-9 mm. Número de 
flagelómeros = 31-32. Ancho/alto de la cabeza = 1.2–1.3. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2–2.4. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4. Longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5. Frente lisa y brillante. Ancho 
máximo/ancho mínimo del rostro = 1.3-1.4. Rostro ruguloso, o punticulado-ruguloso. 
Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.5-0.6. Clípeo punticulado. Longitud del 
espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.2–0.3. Pronoto en vista lateral 
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carenado-foveado, o foveado, o carenado. Propleura lisa y brillante. Lóbulo central 
del mesoescudo liso y brillante. Surco escudelar con una carena. Mesopleura liso y 
brillante. Metapleura rugoso. Carena media sobre el propodeo presente. Longitud del 
ala 8-8.5 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7-1.1. Longitud de 
la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.5-0.8. Longitud de la vena 1M/longitud de 
la vena cu-a = 1.2-1.5. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.7–0.9. 
Primer tergo ligeramente costado. Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 2.6–3.8. 
 
Comentarios: M. gigas y M. megalops comparten los siguientes caracteres: 
mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, carena occipital completa, notaulo y 
lóbulos mesonotales bien definidos, uña tarsal simple, dorsopes ausentes, bordes 
ventrales del primer tergo metasomal separados basalmente y unidos en el resto de 
la mitad del segmento. M. gigas difiere de M. megalops por ser de mayor tamaño, 
mayor número de flagelómeros, metapleura rugosa y primer tergo metasomal liso o 
ligeramente costado. 
 
Esta especie fue descubierta simultáneamente en Colombia y Ecuador y su 
descripción está en proceso de publicación con el Dr. Scott Shaw de la Universidad 
de Wyoming 
 
Material examinado: 2 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos 
Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 1950m, Red, 30.xi.2001, D. Campos leg, ICN. 1 ♀, 
1 ♂ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 
76º6'W, 2100m, Malaise, 4-18.ii.2002, C. Cortés leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Santander, PNN Tamá Mun. Toledo. Vda. La Camacha. Pozo Negro, 7º21'N 
72º28'W, 2213m, Malaise, 23.x-2.xi.2003, C. Leal  leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, 
PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 
28.xi-2.xii.2001, D. Campos leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los 
Guácharos Cueva del Indio, 1º37'N 76º6'W, 1990m, Malaise, 28.xi-1.xii.2001, D. 
Campos leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña 
Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 6-27.iv.2002, J. Fonseca leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 
2100m, Malaise, 27.iv-5.v.2002, J. Fonseca leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Huila, PNN 
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Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 18.ii-
7.iii.2002, C. Cortés leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos 
Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 27.iv-5.v.2002, J. Fonseca leg, 
ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 
76º6'W, 2100m, Malaise, 27.xi-2.xii.2001, D. Campos leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia, Ecuador. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus guacharensis n. sp. (Figs. 11H, 12N, 14H, 15L, 18B) 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.7-3.1; alto de la cabeza/alto del ojo = 1.8; carena occipital 
completa; notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos; alas hialinas; coxa posterior 
punteada-brillante; uña tarsal simple; primer tergo metasomal con dorsopes; bordes 
ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados; ovipositor largo, 
longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 2.6. 
 
Coloración: Cuerpo marrón oscuro excepto: clípeo, rostro y genas testáceas, 
témporas marrón; mitad inferior del pronoto y propleura amarillos; patas pro y 
mesotoráxicas amarillas; patas metatoráxicas con tibia y tarsos marrón; metasoma 
con T1-T2, T6-T8 y esternos amarillos. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.2 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 23. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 2.9, F2 = 3, F3 = 2.5, F15 = 1.1, F16 = 1.1, F17 = 1.3, F18 = 1.2, 
F21 = 1.2, F22 = 1.5, F23 = 2. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital 
completa. Ocelos pequeños. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 2.7. Ojos 
pequeños y protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.8. Longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.9. Frente lisa y brillante. Ojos 
paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1. Rostro 
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punticulado-ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.9. Clípeo 
punteado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.4. Mandíbula 
no torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado. Propleura puntulada. Notaulo 
distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo liso y brillante. Surco escudelar con tres carenas longitudinales. 
Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, angosto y foveolado. 
Metapleura lisa. Propodeo con distintivas carenas longitudinales y transversales. 
Carena media sobre el propodeo presente. Depresión media sobre el propodeo 
ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 4 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.6. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.2. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 1.7.  
 
Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo ruguloso costado. Ovipositor largo. Longitud 
del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 2.6. 
 
Variación de los paratipos hembras: Cuerpo completamente marrón oscuro. 
Longitud del cuerpo = 3.8–4.2 mm. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 2.7–3. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.8–0.9. Ancho 
máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.9–1. Longitud del espacio malar/ancho basal 
de la mandíbula 0.4–0.6. Longitud del ala 3.7–4 mm. Longitud de la vena r/longitud 
de la vena 3RSa = 0.5–0.6. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8–
1. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 0.8–1.2. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.8–1.7. 
 
Comentarios: M. guacharensis comparte con M. amazonensis y M. planadensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, ojos paralelos y 
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protuberantes, carena occipital completa, notaulo y lóbulos mesonotales distintivos, 
coxa posterior punteada y brillante, uña tarsal simple, dorsope presente, bordes 
ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados y ovipositor largo. M. 
guacharensis difiere de M. planadensis por tener ovipositor más corto, lóbulo central 
del mesoescudo liso y brillante, surco escudelar con tres carenas, Metapleura lisa y 
patrón de coloración corporal. M. guacharensis difiere de M. amazonensis por tener 
ojos más pequeños, mayor proporción las témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal, menor proporción longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a, menor 
número de flagelómeros y mesopleura punticulada y brillante. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los 
Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 21.i-5.ii.2002, J. 
Urbano leg, ICN.  
Paratipo: 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 
1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 20.iii-6.iv.2002, J. Fonseca leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. guacharensis deriva su nombre del PNN Cueva de los Guácharos. 
 
 
Meteorus huilensis  n. sp. (Figs. 11I, 12O, 14I, 15M, 18C) 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.7-2.3; ojos convergentes, ancho máximo/ancho mínimo 
del rostro = 1.7-1.8; carena occipital completa; notaulo y lóbulos mesonotales bien 
definidos; alas ligeramente pigmentadas; propodeo con distintivas carenas 
longitudinales y transversales; coxa punteada-brillante; uña tarsal simple; primer 
tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados basalmente y unidos en el resto de la mitad basal del segmento; 
ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 3.4-4.4. 
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Coloración: Cuerpo marrón oscuro excepto antenas con anillo blanco entre los 
segmentos 13–17; cabeza amarilla-testácea con área entre y alrededor de los ocelos 
marrón oscura; pronoto y propleura amarillos, lóbulo medio del mesonoto marrón 
claro; parte anterior del metatórax amarilla-testácea y la posterior marrón; pata 
protoráxica amarilla desde la coxa hasta el fémur; pata mesotoráxica con coxa, 
trocanter y mitad apical del fémur amarillos; pata metatoráxica con región basal de la 
coxa y parte media del fémur amarillas; metasoma con T1 y borde anterior del T2 
amarillos. Alas muy oscuras o infuscadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.1 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros antenales 27. Proporción entre el largo y el ancho 
de los flagelómeros: F1 = 5, F2 = 4.3, F3 = 3.3, F18 = 1.4, F21 = 1.4, F22 = 1.4, F23 
= 1.4, F24 = 1.3, F25 = 1.3, F26 = 1.3, F27 = 2.3. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. 
Carena occipital completa. Ocelos pequeños. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar 
= 1.7. Ojos grandes y protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4. Longitud de 
las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5. Frente lisa y brillante. Ojos 
convergentes. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.7. Rostro ruguloso. Ancho 
máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.5. Clípeo punteado. Longitud del espacio 
malar/ancho basal de la mandíbula = 0.2. Mandíbula no torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral foveado. Propleura lisa y brillante. Notaulo 
distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo liso y brillante. Surco escudelar con una carena longitudinal. 
Mesopleura lisa y brillante. Esternaulo largo, angosto y foveolado. Metapleura 
punticulada. Propodeo con distintivas carenas longitudinales y transversales. Carena 
media sobre el propodeo presente. Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala anterior  4 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 
3RSa = 0.8. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8. Vena m-cu 
antefurcal. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.4. Longitud de la 
vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.8.  
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Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados basalmente y unidos en el resto de la mitad del segmento. Primer tergo 
liso y brillante. Ovipositor largo. Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo 
metasomal = 3.6. 
 
Variación: Longitud del cuerpo = 4–4.3 mm. Número de flagelómeros = 26–27. 
Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.7–2.3. Longitud de las témporas/longitud 
de los ojos en vista dorsal = 0.4–0.5. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.7–
1.8. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7–0.8. Longitud de la vena 
3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–0.8. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena 
cu-a = 1.2–1.6. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.8–0.9. Longitud 
del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 3.4–4.4. 
 
Comentarios: M. huilensis, M. gigas y M. megalops comparten los siguientes 
caracteres: mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, carena occipital completa, 
notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos, uña tarsal simple, dorsopes ausentes, 
bordes ventrales del primer tergo metasomal separados basalmente y unidos en el 
resto de la mitad del segmento. M. huilensis difiere de estas especies por tener ojos 
convergentes, alas infuscadas y por el patrón de coloración. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los 
Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 20.iii-6.iv.2002, J. 
Fonseca leg, ICN. 
 
Paratipos 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 
1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 20.iii-6.iv.2002, J. Fonseca leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Vaupés, R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) Centro Ambiental, 1º4'S 69º31'W, 
60m, Malaise, 27.iii-3.iv.2003, J. Pinzón leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
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Etimología: M. huilensis deriva su nombre del departamento del Huila. 
 
 
Meteorus iguaquensis n. sp. (Figs. 11J, 13A, 14J, 16A, 18D) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; ocelos grandes, distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.4; ojos convergentes, ancho máximo/ancho mínimo 
del rostro = 1.7; notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos; alas hialinas; 
propodeo carenado-rugoso; coxa posterior rugosa; uña tarsal con diente basal 
pequeño; primer tergo metasomal con dorsopes; bordes ventrales del primer tergo 
metasomal ampliamente separados; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud 
del primer tergo = 3.3. 
 
Coloración: Cuerpo con parches negros, testáceos y amarillos; antenas marrón 
oscuro. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.3 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 23. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 2.9, F2 = 2.9, F3 = 2.9, F15 = 3.2, F18 = 3.2, F21 = 3, F22 = 3, 
F23 = 3. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital completa. Ocelos grandes. 
Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.4. Ojos grandes y protuberantes. Alto de 
la cabeza/alto del ojo = 1.5. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal = 0.5. Frente rugulosa. Ojos convergentes. Ancho máximo/ancho mínimo del 
rostro = 1.7. Rostro punteado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.6. 
Clípeo punticulado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.5. 
Mandíbula moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral rugoso. Propleura puntulada. Notaulo distintivo 
y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del mesoescudo 
punteado. Surco escudelar con una carena longitudinal. Mesopleura lisa y brillante. 
Esternaulo largo, angosto y foveolado. Metapleura finamente rugulosa. Propodeo 
carenado-rugoso. Carena media sobre el propodeo ausente. Depresión media sobre 
el propodeo ausente.  
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Patas: Coxa posterior rugosa. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal pequeño.  
 
Alas: Longitud del ala 3.8 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.1. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.7.  
 
Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo ruguloso. Ovipositor largo. Longitud del 
ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 3.3. 
 
Comentarios: M. iguaquensis comparte con M. quimbayensis y M. otunensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas moderadamente torsionadas, ojos grandes, 
protuberantes y convergentes, notaulo y lóbulos mesonotales definidos, dorsope 
presente, bordes ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados y 
ovipositor largo. M. quimbayensis difiere de M. otunensis por la uña tarsal con un 
lóbulo o diente basal pequeño y la coxa posterior rugulosa-punteda. M. iguaquensis 
difiere de M. quimbayensis por tener ojos más pequeños y menos convergentes, 
ocelos más grandes, menor número de flagelómeros y frente rugulosa.  
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque Lagunillas, 
5º42'N 73º27'W, 3380m, Malaise, 9-24.ii.2001, P. Reina leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. iguaquensis deriva su nombre del SFF Iguaque. 
 
 
Meteorus kraussi Muesebeck, 1958 
Meteorus kraussi Muesebek, 1958, Proc. U.S. Nat. Mus. 107(3389):409. Holotipo ♀ 
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Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; ocelos pequeños, distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.2-1.3; carena occipital completa; alas hialinas; 
propodeo rugoso; coxa posterior punteada-brillante o lisa; uña tarsal con un lóbulo o 
diente basal grande; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del 
primer tergo metasomal separados basalmente y unidos en el resto de la mitad del 
segmento; ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 2.0 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 3.5 mm. 
Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.2–1.3. 
Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–1.7. Longitud de las témporas/longitud de los 
ojos en vista dorsal = 0.6–0.7. Frente lisa y brillante. Ancho máximo/ancho mínimo 
del rostro = 1–1.1. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1–1.3. Clípeo 
punteado. Pronoto en vista lateral rugoso. Propleura lisa y brillante. Surco escudelar 
con una carena. Mesopleura lisa. Esternaulo rugoso o foveolado. Metapleura 
finamente rugulosa. Carena media sobre el propodeo presente. Coxa posterior 
punteada y brillante o lisa. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 1. Vena 
m-cu intersticial. Primer tergo con costas convergentes. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2. 
 
Comentarios: M. kraussi y M. antioquensis comparten los siguientes caracteres: 
mandibulas moderadamente torsionadas, carena occipital completa, lóbulos 
mesonotales pobremente definidos, dosope ausente y ovipositor corto.  M. kraussi 
difiere M. antioquensis por presentar mayor proporción longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal, ocelos más pequeños, menor número 
de flagelómeros, ausencia de carena media sobre el propodeo, coxa posterior 
punteada o lisa, uña tarsal con un lóbulo o diente basal grande y ovipositor recto. 
 
Material examinado: 15 ♀, 3 ♂ COLOMBIA, Antioquia, V. Medellín, 6º15'N 
75º33'W, 1486m, en larva sobre guayabo, x.1951, F. Gallego leg., MEFLG. 6 ♀, 1 ♂ 
COLOMBIA, Valle del Cauca , Buga, 3º54'N 76º18'W, 969m, en Trichoplusia, 
vi.1963, H. Alcaráz leg., MEFLG. 
 
Distribución: Mexico, Colombia. 
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Biología: Parásito de Trichoplusia sp. (Lepidoptera: Noctuidae). 
 
 
Meteorus laphygmae Viereck, 1913 
Meteorus laphygmae Viereck, 1913, Proc. U.S. Nat. Mus. 44:555-568. Holotipo ♀ (referencia tomada 
de Mesebeck 1923). 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 0.8-1.2; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo aerolado-rugoso; 
coxa posterior estrigada-punteada; uña tarsal con un lóbulo o diente basal grande; 
primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; ovipositor corto, longitud 
del ovipositor/longitud del primer tergo 1.6-2.4; cuerpo amarillo-anaranjado. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 3.6–5.4 
mm. Número de flagelómeros = 29–34. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.3. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 0.8–1.2. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.3–.5. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.3–0.5. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1–1.6. Rostro estrigulado. 
Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.7–1.1. Clípeo ruguloso o punticulado. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.3–0.9. Pronoto en vista 
lateral rugoso o carenado-rugoso. Propleura rugulosa. Lóbulo central del 
mesoescudo densamente punteado. Surco escudelar con tres, cuatro o cinco 
carenas. Mesopleura punticulado y brillante. Metapleura rugoso o finamente 
ruguloso. Propodeo aerolado-rugoso. Carena media sobre el propodeo ausente. 
Longitud del ala 3.2–4.7 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5–
1. Vena m-cu postfurcal o intersticial. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena 
r-m = 0.6–1. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 0.9–1.6. Longitud de 
la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.7–1.4. Primer tergo con costas convergentes. 
Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.6–2.4. 
 
Comentarios: M. laphygmae y M. dos comparten los siguientes caracteres: 
mandíbulas torsionadas, carena occipital completa notaulo no definido, dorsopes 
ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo 
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largo de la mitad del segmento y ovipositor corto. M. laphygmae  se diferencia de M. 
dos por presentar ocelos más pequeños y por el patrón de coloración. 
 
Material examinado: 5 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Tayrona Cañaveral, 
11º20'N 74º2'W, 30m, Malaise, 3-22.xi.2000, R. Henriquez leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Vichada, PNN El Tuparro Cerro Tomás, 5º21'N 67º51'W, 140m, Malaise, 29.vi-
15.vii.2000, W. Villalba leg, ICN. 2 ♀ COLOMBIA, Meta, PNN Sierra de La Macarena 
Casino, 3º21'N 73º56'W, 120m, Malaise, 12.x-12.xi.2003, W. Villalba  leg, ICN. 1 ♀ , 
4 ♂ COLOMBIA, Vichada, PNN El Tuparro Centro Administrativo, 5º21'N 67º51'W, 
100m, Malaise, , 19-29.vii.2000, W. Villalba leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Santander, 
PNN Tamá Mun. Toledo. Vda. Toledito, 7º20'N 72º29'W, 1960m, Malaise, Fca de 
Arquímedes, 2-9.ix.2003, C. Leal  leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, G. Oliva  leg, PNN 
Sierra de La Macarena Cabaña Cerrillo, 3º21'N 73º56'W, 460m, Malaise, 29.x-
12.xi.2003, W. Villalba  leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Meta, PNN Sierra de La Macarena 
Vereda Caño Curia, 3º21'N 72º38'W, 100m, Malaise, 31.viii-12.x.2003, W. Villalba  
leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Chocó, PNN Los Katíos Centro Administrativo Sautatá, 
7º51'N 77º8'W, 30m, Malaise, Fuera del Bosque, 15-30.vii.2003, P. López  leg, ICN. 
1 ♀ COLOMBIA, Chocó, PNN Los Katíos Centro Administrativo Sautatá, 7º51'N 
77º8'W, 30m, Malaise, Fuera del Bosque, 15-30.vii.2003, P. López  leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Chocó, PNN Los Katíos Centro Administrativo Sautatá, 7º51'N 77º8'W, 
30m, Malaise, Fuera del Bosque, 13-28.i.2004, P. López  leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Chocó, PNN Los Katíos Centro Administrativo Sautatá, 7º51'N 77º8'W, 30m, 
Malaise, Fuera del Bosque, 15-30.vii.2003, P. López  leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, 
Cauca, PNN Munchique Sector La Romelia, 2º38'N 76º54'W, 2640m, Malaise, 
Dentro del Bosque, 9-26.vi.2004, H. Pino  leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN 
Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 1950m, Red, 4.xii.2001, 
D. Campos leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Santander, PNN Tamá El Arenal, 7º25'N 
72º26'W, 1250m, Malaise, 7-15.viii.1998, A. Cortés leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Santander, PNN Tamá El Arenal, 7º25'N 72º26'W, 1250m, Malaise, 7-15.viii.1998, A. 
Cortés leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Santander, PNN Tamá El Arenal, 7º25'N 72º26'W, 
1250m, Malaise, 7-15.viii.1998, A. Cortés leg, ICN. 2 ♀ COLOMBIA, Vichada , PNN 
El Tuparro Centro Administrativo, 5º21'N 67º51'W , 100m, Malaise, , 27.xii.2000-
14.i.2001, W. Villalba leg., ICN. 2 ♀ COLOMBIA, Vichada , PNN El Tuparro Cerro 
Tomásg, 5º21'N 67º51'W, 140m, Malaise, 15-19.vii.2000, W. Villalba leg., ICN. 1 ♀ 
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COLOMBIA, Vichada , PNN El Tuparro Centro Administrativo , 5º21'N 67º51'W , 
100m, Malaise, , 22.v-3.vi.2001, I. Gil leg. , ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Vichada , PNN El 
Tuparro Centro Administrativo  , 5º21'N 67º51'W, 100m, Malaise, , 29.vi-15.vii.2000, 
W. Villalba leg., ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Vichada , PNN El Tuparro Centro 
Administrativo, 5º21'N 67º51'W , 100m, Malaise, , 15-19.vii.2000, W. Villalba leg. , 
ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Casanare, Hato La Floresta, rio cusiana, 270m, trampa luz 
nocturna, vii. 1976, grupo UNAL leg. , ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Bolívar, SFF Los 
Colorados Alto el Mirador, 9º54'N 75º7'W, 400m, Malaise, 22.iv-7.v.2001, E. 
Deulufeut leg. , ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Putumayo, PNN La Paya Cabaña Chagra, 
0º7'S 74º56'W, 320m, Malaise, 1-15.xii.2001, E. Lozano leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Nariño, Mun. Ricaurte. PNN La Planada, 1º5'N 77º24'W, 1800m, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Boyacá, Mun. Santa María. Vda. Caño Negro. Quebrada la Cristalina, 
4º50'N 78º16'W, 1250m, trampa luz nocturna, 29.xii.2008, A. Rodriguez leg., ICN. 1 
♀ COLOMBIA, Antioquia, Angelópolis, 6º6'N 75º42'W, 1917m, Jama, 10.ii.2000, J.D. 
Mejía leg., MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, Concepción, 1875m, , en potrero, 
v.1997, R. Celis leg., MEFLG. 1 ♂ COLOMBIA, Antioquia, Medellín. La Mota, 6º15'N 
75º33'W, 1486m, Jama, en Bambú, 25.i.2002, J.D. Mejía leg., MEFLG. 1 ♀ 
COLOMBIA, Antioquia, Turbo, 6º22'N 75º27'W, 1351m, en larva de Ceramidia viridis 
sobre hojas de banano, ix.2003, J.C. Vargas leg., MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, 
Antioquia, Medellín. Universidad Nacional. , 6º15'N 75º34'W, 1538m, en pasto, 
4.iv.1998, J. Jaramillo leg., MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, Yolombó. Cañón del 
Porce. Normandía, 1020m, en larva de Geometridae, 8.x.2000, E. Gómez leg., 
MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, Turbo, 2m, en larva de Ceramidia viridis, 
20.viii.2003, J.C. Vargas leg., MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, Medellín. 
Universidad Nacional. , 6º15'N 75º34'W, 1538m, en pasto, 4.iv.1998, J. Jaramillo 
leg., MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, Yolombó. Cañón del Porce. Normandía, 
1020m, en larva de Geometridae, 8.x.2000, E. Gómez leg., MEFLG. 1 ♀ 
COLOMBIA, Antioquia, Turbo, 2m, en larva de Ceramidia viridis, 20.viii.2003, J.C. 
Vargas leg., MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, Medellín, 6º15'N 75º33'W, 1486m, 
en maleza, v.1978, García Delgado leg., MEFLG. 1 ♀, 1 ♂ COLOMBIA, Antioquia, 
Santafé de Antioquia, Cotové, 6º33'N 75º49'W, 550m, ix.1985, J. Escobar, P. Mejía 
leg., MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, Sta. Barbara, 5º52'N 75º34'W, 1846m, en 
pupas sobre hojas de lulo, iii.1986, R. Vélez leg., MEFLG. 1 ♀ COLOMBIA, 
Antioquia, Medellín, 6º15'N 75º33'W, 1486m, vii.1977, C. Morales leg., MEFLG. 1 ♀ 
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COLOMBIA, Valle del Cauca , Buga, 3º54'N 76º18'W, 969m, en Trichoplusia, 
vi.1963, H. Alcaráz leg., MEFLG. 1 ♀, 2 ♂ COLOMBIA, Tolima, Espinal, 4º9'N 
74º53'W, 322m, en Laphygma frugiperda, iv.1965, R. Vélez leg., MEFLG. 8 ♀, 1 ♂ 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Buga, 3º54'N 76º18'W, 969m, Parásito de Prodenia 
sp. (Lepidoptera: Notuidae), 23.vi.1962, H. Alcaráz leg., MEFLG. 6 ♀, 4 ♂ 
COLOMBIA, Valle del Cauca, Cerrito, 987m, Parásito de Spodoptera frugiperda, 
vii.1977, F. García leg., CTNI. 4 ♂ COLOMBIA, Valle del Cauca, Palmira, 1001m, 
Parásito de Spodoptera en soya, 28.vii.1983, B. de Gutiérrez leg., CTNI. 2 ♂ 
COLOMBIA, Córdoba, Cereté, 100m, Parásito de Spodoptera frugiperda, ii.1977, V. 
Lobatón leg., CTNI. 13 ♀, 15 ♂ COLOMBIA, Antioquia, Carepa, 28m, en maíz, 
1.vii.1985, M. londoño leg., CTNI.  
 
Distribución: Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Mexico, Nicaragua, Surinam, 
U.S.A., Venezuela, Australia y Nueva Guinea. 
 
Biología: Parásito de Ceramidia viridis (Lepidoptera: Ctenuchidae), Trichoplusia sp. 
(Lepidoptera: Noctuidae), Laphygma frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), Prodenia 
sp. (Lepidoptera: Noctuidae), Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). 
 
 
Meteorus lasiberiensis n. sp. (Figs. 11K, 13B, 14K, 16B, 18E) 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.7; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo 
carenado-ruguloso; coxa posterior densamente punteada; uña tarsal con lóbulo o 
diente basal grande; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del 
primer tergo metasomal separados basalmente y unidos en el resto de la mitad del 
segmento. 
 
Coloración: Cuerpo marrón oscuro excepto genas testáceas, pronoto testáceo 
medialmente; notaulo junto con sus bordes y disco escudelar testáceos; mesopleura 
testácea medialmente; patas pro y mesotoráxicas testáceas; pata metatoráxica con 
coxa marrón y el resto testácea; metasoma con T4-T7 y esternos marrón claro. Alas 
hialinas o ligeramente pigmentadas.  
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Longitud del cuerpo: 4 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 30. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.7, F2 = 3.7, F3 = 3.3, F18 = 2.1, F21 = 2.4, F22 = 2, F23 = 2.1, 
F24 = 2.9, F25 = 2.8, F26 = 2.4, F27 = 2.5, F28 = 2, F29 = 2, F30 = 3.7. Ancho/alto 
de la cabeza = 1.1. Carena occipital completa. Ocelos pequeños. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.7. Ojos protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.6. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.7. Vértice en vista 
dorsal descendiendo verticalmente por detrás de los ocelos. Frente rugosa. Ojos 
paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1. Rostro 
estrigado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.1. Clípeo punteado. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.8. Mandíbula 
torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado rugoso. Propleura rugulosa. Notaulo 
distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo densamente punteado. Surco escudelar con cinco carenas 
longitudinales. Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, ancho y rugoso. 
Metapleura rugosa. Propodeo carenado ruguloso. Carena media sobre el propodeo 
presente. Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior densamente punteada. Uña tarsal con un lóbulo o diente 
basal grande.  
 
Alas: Longitud del ala 4.2 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.3. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 1.  
 
Metasoma: Dorsope aparente pero ausente, el efecto es producido por la escultura 
del tergo. Bordes ventrales del primer tergo metasomal separados basalmente y 
unidos en el resto de la mitad del segmento. Primer tergo con costas convergentes. 
Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 2.5. 
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Comentarios: M. lasiberiensis comparte con M. chingazensis los siguientes 
caracteres: mandíbulas torsionadas, ojos paralelos, carena occipital completa, 
notaulo y lóbulos mesonotales distintivos, uña tarsal con un lóbulo grande, dorsopes 
ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal separados basalmente y 
unidos en el resto de a mitad del segmento. M. lasiberiensis difiere de M. 
chingazensis por tener ocelos pequeños, ojos convergentes, coxa posterior 
densamente punteada, ovipositor más largo y recto.  
 
Material examinado: Holotipo 1 COLOMBIA, Cundinamarca, PNN Chingaza La 
Siberia, 4º31'N 73º45'W, 3170m, Malaise, 3-15.xii.2001, L. Cifuentes leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. lasiberiensis deriva su nombre de la localidad La Siberia, ubicada en 
el PNN Chingaza. 
 
 
Meteorus magdalensis n. sp. (Figs. 11L, 13C, 14L, 16C, 18F) 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.4; carena occipital completa; notaulo y lóbulos 
mesonotales bien definidos; alas hialinas; propodeo con distintivas carenas 
longitudinales y transversales; coxa posterior rugosa; uña tarsal simple; primer tergo 
metasomal con dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal ampliamente 
separados; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 3.0. 
 
Coloración: Cuerpo negro excepto clípeo testáceo; patas protoráxicas testáceas; 
patas mesotoráxicas con la mitad distal del fémur, tibia y tarso testáceos; patas 
metatoráxicas con la porción distal del fémur testácea. Alas hialinas o ligeramente 
pigmentadas.  
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Longitud del cuerpo: 2.6 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 18. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.3, F2 = 3.3, F3 = 3.5, F15 = 1.2, F18 = 1.7. Ancho/alto de la 
cabeza = 1.3. Carena occipital completa. Ocelos pequeños. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.4. Ojos pequeños y protuberantes. Alto de la cabeza/alto 
del ojo = 1.6. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 1. 
Frente lisa y brillante. Ojos paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo 
del rostro = 1.3. Rostro punticulado-ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del 
clípeo = 0.8. Clípeo punticulado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la 
mandíbula = 0.2. Mandíbula no torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral foveado-rugoso. Propleura lisa y brillante. 
Notaulo distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central 
del mesoescudo punteado y brillante. Surco escudelar con una carena longitudinal. 
Mesopleura lisa. Esternaulo largo, angosto y foveolado. Metapleura lisa. Propodeo 
con distintivas carenas longitudinales y transversales. Carena media sobre el 
propodeo presente. Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior rugosa. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 2.8 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 1. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.6. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.1. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.9.  
 
Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo ruguloso. Ovipositor largo. Longitud del 
ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 3. 
 
Comentarios: M. magdalensis comparte con M. tamensis los siguientes caracteres: 
mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, notaulo y lóbulos mesonotales 
distintivos, esculturación del propodeo, uña tarsal simple, dorsopes presentes, 
bordes ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados y ovipositor 
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largo. M. magdalensis difiere de M. tamensis por tener ocelos más pequeños, mayor 
proporción longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa, clipeo punticulado, carena 
occipital completa, lóbulo central del mesoescudo punteado, pronoto lateralmente 
foveado rugoso, coxa posterior rugosa y primer tergo metasomal dorsalmente 
ruguloso. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de 
Santa Marta San Lorenzo, 10º48'N 73º39'W, 2200m, Malaise, 31.iii-5.v.2001, J. 
Cantillo leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. magdalensis deriva su nombre del departamento del Magdalena. 
 
 
Meteorus mariamartae Zitani, 1998 
Meteorus mariamartae Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):199. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.3-3.3; ojos convergentes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 1.3-1.5; carena occipital completa; notaulo y lóbulos mesonotales bien 
definidos; notaulo convergiendo posteriormente en forma de V; alas hialinas; 
propodeo con distintivas carenas longitudinales y transversales; coxa posterior 
rugulosa o rugulosa-punteada; uña tarsal simple; primer tergo metasomal sin 
dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal separados basalmente y 
unidos en el resto de la mitad basal del segmento; ovipositor largo, longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo 2.3-3.6. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 2.5–3.7 
mm. Número de flagelómeros = 20–23. Ancho/alto de la cabeza = 1.2–1.4. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 2.3–3.3. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4–.6. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5–0.6. Frente lisa y 
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brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.3–1.5. Rostro liso y brillante. 
Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.6–0.7. Clípeo liso y brillante. Longitud 
del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.2–0.6. Pronoto en vista lateral 
carenado, foveado o carenado-foveado. Propleura lisa y brillante. Lóbulo central del 
mesoescudo liso y brillante. Surco escudelar con una carena. Mesopleura lisa y 
brillante. Metapleura lisa o finamente rugulosa. Carena media sobre el propodeo 
presente. Coxa posterior rugulosa-punteada. Longitud del ala 1.9–3.3 mm. Longitud 
de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.2–0.8. Vena m-cu intersticial. Longitud de 
la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–1.2. Longitud de la vena 1M/longitud de 
la vena cu-a = 1.4–2. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.8–1.2. 
Primer tergo con costas paralelas. Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 2.3–3.6. 
 
Comentarios: M. mariamartae comparte con M. megalops, M. gigas y M. 
yamijuanum los siguientes caracteres: mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, 
carena occipital completa, notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos, uña tarsal 
simple, dorsopes ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal separados 
basalmente y unidos en el resto de la mitad del segmento. M. mariamartae difiere de 
M. megalops y M. gigas en el tamaño del cuerpo y en el color de la coxa posterior. 
M. mariamartae difiere de M. yamijuanum por presentar ojos convergentes, ocelos 
más pequeños y mayor número de flagelómeros. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Cundinamarca, Vereda Marilandia , 
4º25'N 74º5'W, 2950m, 1.xii.2004, C. Castillo leg, ICN.  
 
Paratipos 3 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 
76º48'W, 650m, Malaise, 8.v-19.vi.2001, S. Sarria leg, ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
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Meteorus megalops Zitani, 1998 
Meteorus megalops Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):200. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.0-2.6; 20-25 flagelómeros; carena occipital completa; 
notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos; alas ligeramente pigmentadas; 
propodeo con distintivas carenas longitudinales y transversales; coxa punteada-
brillante; uña tarsal simple; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales 
del primer tergo metasomal separados basalmente y unidos en el resto de la mitad 
basal del segmento; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
3-3.8. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 4.7–5.9 
mm. Número de flagelómeros = 20–25. Ancho/alto de la cabeza = 1.2–1.3. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 2–2.6. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4–1.5. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5–0.6. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.5–1.9. Rostro ruguloso, o 
punticulado-ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.4–0.7. Clípeo 
punticulado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.2–0.5. 
Pronoto en vista lateral carenado-foveado, o foveado, o carenado. Propleura lisa y 
brillante. Lóbulo central del mesoescudo liso y brillante. Surco escudelar con una 
carena. Mesopleura lisa y brillante. Metapleura lisa. Carena media sobre el propodeo 
presente. Longitud del ala 4.5–5 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa 
= 0.4–0.8. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–0.9. Longitud de 
la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.1–1.4. Longitud de la vena 1M/longitud de la 
vena r-m = 0.7–0.9. Primer tergo ruguloso. Longitud del ovipositor/longitud del primer 
tergo metasomal = 3–3.8. 
 
Comentarios: M. megalops comparte con M. mariamartae, M. gigas y M. 
yamijuanum los siguientes caracteres: mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, 
carena occipital completa, notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos, uña tarsal 
simple, dorsopes ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal separados 
basalmente y unidos en el resto de la mitad del segmento. M. megalops difiere de M. 
mariamartae y M. yamijuanum en el tamaño del cuerpo y en el color de la coxa 
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posterior. M. megalops difiere de M. gigas por presentar ojos más convergentes,  
menor número de flagelómeros y metapleura lisa. 
 
Materal examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Cundinamarca, Choachi, 1927m, Jameo, 
17.ii.2006, A. Rodriguez leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los 
Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 21.xii.2001-5.i.2002, C. 
Cortés leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque La Planada, 5º42'N 
73º27'W, 2850m, Malaise, 4-21.xii.2000, P. Reina leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, 
SFF Iguaque La Planada, 5º42'N 73º27'W, 2850m, Malaise, 15.xi-4.xii.2000, P. 
Reina leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña 
Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 18.ii-7.iii.2002, C. Cortés leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 
2100m, Malaise, 8-21.i.2002, J. Urbano leg, ICN. 3 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF 
Iguaque La Planada, 5º42'N 73º27'W, 2850m, Malaise, 23.v-8.vi.2000, P. Reina leg, 
ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 
76º48'W, 730m, Malaise, 13-27.ii.2001, S. Sarria leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Nariño, 
RN La Planada Vía Hondón, 1º15'N 78º15'W, 1930m, Malaise, 2-16.ix.2000, G. Oliva 
leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, Angelópolis, 6º6'N 75º42'W, 1917m, Jama, 
10.ii.2000, J.D. Mejía leg., MEFLG. 2 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de 
Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 650m, Malaise, 27.ii-27.iii.2001, S. Sarria leg, ICN. 
1 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 
900m, Malaise, 27.iii-24.iv.2001, S. Sarria leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, 
PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 16-30.i.2001, S. 
Sarria leg, ICN. 2 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 
3º26'N 76º48'W, 900m, Malaise, 8.v-19.vi.2001, S. Sarria leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, 
Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 900m, Malaise, 8.v-
19.vi.2001, S. Sarria leg, ICN. 2 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali 
Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 30.i-13.ii.2001, S. Sarria leg, ICN. 1 ♂ 
COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, 
Malaise, 25.x-8.xi.2000, S. Sarria leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN 
Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 13-27.ii.2001, S. 
Sarria leg, ICN. 3 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 
3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 9.v-18.vii.2000, S. Sarria leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, 
Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 
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18.vii-1.viii.2000, S. Sarria leg, ICN. 3 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de 
Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 1.viii-10.x.2000, S. Sarria leg, ICN. 
1 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 
900m, Malaise, 8.v-19.vi.2001, S. Sarria leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN 
Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 13-27.ii.2001, S. 
Sarria leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 
3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 19.xii.2000-2.i.2001, S. Sarria leg, ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus nevadensis n. sp. (Figs. 11M, 13D, 14M, 16D, 19A) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; carena occipital completa; 
alas hialinas; propodeo aerolado-rugoso con una carena media distintiva; coxa 
posterior punteada-brillante o lisa; uña tarsal simple; primer tergo metasomal sin 
dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos por una corta 
distancia. 
 
Coloración: Cuerpo amarillo-ferruginoso excepto área entre los ocelos y vértice 
marrón; pronoto marrón oscuro en el borde dorsal; mesonoto con parte media de sus 
tres lóbulos, áreas laterales del escutelo y propodeo marrón oscuro; metasoma con 
T1 marrón oscuro. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 3.3 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 23. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 4.3, F2 = 3.5, F3 = 2.6, F21 = 1.6, F22 = 1.9, F23 = 2.7. 
Ancho/alto de la cabeza = 1.3. Carena occipital incompleta. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.1. Ojos protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.7. Vértice en vista 
dorsal descendiendo verticalmente por detrás de los ocelos. Frente lisa y brillante. 
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Ojos paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1. 
Rostro estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.2. Clípeo 
punteado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.5. Mandíbula 
moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado-ruguloso. Propleura puntulada. 
Notaulo no distintivo y rugoso. Lóbulos mesonotales no bien definidos. Lóbulo 
central del mesoescudo finamente ruguloso. Surco escudelar con cuatro carenas 
longitudinales. Mesopleura rugoso-punticulada. Esternaulo largo, ancho y rugoso. 
Metapleura rugosa. Propodeo aerolado-rugoso con distintiva carena media. 
Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 3.3 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.6. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 0.9. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.7.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal en 
contacto por una corta distancia. Primer tergo con costas paralelas. Longitud del 
ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 2.2. 
 
Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 3–3.3 mm. Ancho/alto 
de la cabeza = 1.2–1.3. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1–1.7. Alto de la 
cabeza/alto del ojo = 1.5–1.6. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal = 0.6–0.7. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1–1.2. Ancho máximo 
del rostro/ancho del clípeo = 1–1.3. Longitud del espacio malar/ancho basal de la 
mandíbula 0.5–0.7. Coxa posterior punteada y brillante o lisa. Longitud del ala 3–3.6 
mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.4–0.7. Longitud de la vena 
3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–0.9. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena 
cu-a = 0.7–1.2. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.6–1. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.1–2.8. 
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Variación de los paratipos machos: Longitud del cuerpo = 3–3.4 m. Número de 
flagelómeros = 27. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 
0.7–0.8. Ojos menos convergentes que en las hembras. Ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro = 1–1.1. Longitud del ala = 3 mm. Longitud de la vena r/longitud de 
la vena 3RSa = 0.5–0.9. 
 
Comentarios: M. nevadensis comparte con M. rubens y M. antioquensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas moderadamente torsionadas, notaulo no definido, 
dorsopes ausentes y bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos por una 
corta distancia. M. nevadensis difiere de estas dos especies por tener el ovipositor 
más largo, menor número de flagelómeros y uña tarsal simple. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de 
Santa Marta La Estación, 10º48'N 73º39'W, 2220m, Malaise, 30.vi-15.vii.2000, J. 
Cantillo leg., ICN. 
 
Paratipos 14 ♀, 9 ♂ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta 
La Estación, 10º48'N 73º39'W, 2220m, Malaise, 30.vi-15.vii.2000, J. Cantillo leg., 
ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. nevadensis deriva su nombre del PNN Sierra Nevada de Santa 
Marta. 
 
 
Meteorus otunensis n. sp. (Figs. 11N, 13E, 14N, 16E, 19B) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; ojos convergentes, ancho 
máximo/ancho mínimo del rostro = 1.7-2; carena occipital incompleta; notaulo y 
lóbulos mesonotales bien definidos; alas hialinas; propodeo con distintivas carenas 
longitudinales y transversales; coxa posterior punteada-brillante; uña tarsal simple; 
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primer tergo metasomal con dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer 
tergo = 3.3-4. 
 
Coloración: Cuerpo negro excepto cabeza anaranjada con área entre los ocelos, 
vértice y occipucio marrón oscuro-negro; pronoto amarillo; patas pro y mesotoráxicas 
amarillas desde la coxa hasta el fémur, tibias y tarsos marrón claro; patas 
metatoráxicas con coxa y parte media del fémur amarillas, el resto de color marrón 
oscuro; metasoma con T1 marrón oscuro, T2 amarillo; esternos 1 a 4 amarillos. Alas 
hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 31. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.9, F2 = 4.2, F3 = 3.7, F18 = 2, F21 = 2, F22 = 1.7, F23 = 2, F24 
= 1.7, F25 = 1.7, F26 = 1.7, F28 = 2.1, F29 = 2, F30 = 2, F31 = 3.1. Ancho/alto de la 
cabeza = 1.2. Carena occipital incompleta. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 
1.4. Ojos grandes y protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4. Longitud de 
las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.4. Frente lisa y brillante. Ojos 
convergentes. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 2. Rostro punteado. Ancho 
máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.6. Clípeo liso y brillante. Longitud del espacio 
malar/ancho basal de la mandíbula = 0.1. Mandíbula moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado foveado. Propleura lisa y brillante. 
Notaulo distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central 
del mesoescudo liso y brillante. Surco escudelar con una carena longitudinal. 
Mesopleura lisa y brillante. Esternaulo largo, angosto y foveolado. Metapleura 
finamente rugulosa. Propodeo con distintivas carenas longitudinales y transversales. 
Carena media sobre el propodeo presente. Depresión media sobre el propodeo 
ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal simple.  
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Alas: Longitud del ala 3.2 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.1. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 1.1.  
 
Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo con costas paralelas. Ovipositor largo. 
Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 3.6. 
 
Variación de los paratipos hembras: Pronoto marrón; pata metatoráxica con coxa 
completamente amarilla. Longitud del cuerpo = 3.5–4.3 mm. Número de 
flagelómeros = 27–32. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.4–2.1. Alto de la 
cabeza/alto del ojo = 1.4–1.5. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal = 0.4–0.5. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.7–2. Ancho máximo 
del rostro/ancho del clípeo = 0.6–0.7. Clípeo liso y brillante o punticulado. Longitud 
del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.1–0.3. Lóbulo central del 
mesoescudo liso y brillante o punteado y brillante. Surco escudelar con una o dos 
carenas. Longitud del ala 3–3.9 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa 
= 0.6–0.9. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–0.8. Longitud de 
la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1–1.4. Longitud de la vena 1M/longitud de la 
vena r-m = 0.8–1.3. Primer tergo con costas paralelas o ruguloso-costado. Longitud 
del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 3.3–4. 
 
Comentarios: M. otunensis comparte con M. quimbayensis y M. iguaquensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas moderadamente torsionadas, ojos grandes, 
protuberantes y convergentes, notaulo y lóbulos mesonotales definidos, dorsope 
presente, bordes ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados y 
ovipositor largo. M. otunensis difiere de estas especies por la coxa posterior 
punteada y brillante, y la uña tarsal simple. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Risaralda, SFF Otún Quimbaya 
Cuchilla Camino, 4º43'N 75º35'W, 2050m, Malaise, 19.vi-9.vii.2003, G. López  leg., 
ICN.  
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Paratipos 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 
1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 20.iii-6.iv.2002, J. Fonseca leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Cauca, PNN Munchique Sector La Romelia, 2º38'N 76º54'W, 2640m, 
Malaise, dentro del Bosque, 25.iv-9.v.2004, H. Pino  leg, ICN. 2 ♀ COLOMBIA, 
Risaralda, SFF Otún Quimbaya Cuchilla Camino, 4º44'N 75º35'W, 1960m, Malaise, 
7.vii-11.viii.2003, G. López  leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Nariño, RN La Planada 
Parcela Permanente, 1º15'N 78º15'W, 1885m, Malaise, 2-16.ix.2001, G. Oliva leg, 
ICN..1 ♀ COLOMBIA, Nariño, RN La Planada Parcela Olga, 1º15'N 78º15'W, 1850m, 
Malaise, 16.vii-2.viii.2000, G. Oliva leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. otunensis deriva su nombre de SFF Otún Quimbaya. 
 
 
Meteorus oviedoi Shaw & Nishida, 2005 
Meteorus oviedoi Shaw & Nishida, 2005, Zootaxa 1028:49-60. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1–1.7; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo 
aerolado-rugoso; coxa posterior finamente rugulosa; uña tarsal con lóbulo o diente 
basal grande; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer 
tergo metasomal completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; tergo 2 
negro o marrón oscuro lateralmente, con una figura similar a un reloj de arena 
medialmente y de color blanco; ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo = 1.8-2.5 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 3.4–4.6 
mm. Número de flagelómeros = 29–32. Ancho/alto de la cabeza = 1.2–1.5. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1–1.7. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4–1.6. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6–0.7. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1. Rostro estrigulado. Ancho 
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máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.2–1.5. Longitud del espacio malar/ancho 
basal de la mandíbula 0.6–1.1. Pronoto en vista lateral rugoso. Propleura rugulosa. 
Lóbulo central del mesoescudo densamente punteado. Surco escudelar con una o 
dos carenas. Mesopleura punticulado y brillante. Metapleura finamente ruguloso. 
Carena media sobre el propodeo presente. Longitud del ala 3.2–4 mm. Longitud de 
la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5–1. Vena m-cu antefurcal o intersticial. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–1. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena cu-a = 0.8–1.5. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-
m = 0.9–1.4. Primer tergo con costas paralelas. Longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 1.8–2.5. 
 
Comentarios: M. oviedoi comparte con M. rogerblancoi y M. santamartensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas torsionadas, carena occipital completa, notaulo no 
definido, uña tarsal con lóbulo o diente basal grande, dorsopes ausentes y ovipositor 
corto. M. oviedoi difiere de estas especies por una mayor proporción ancho máximo 
del rostro/ancho del clípeo, por la presencia de una carena longitudinal sobre el 
propodeo y por presentar una figura similar a un reloj de arena de color blanco o 
amarillo claro sobre el segundo tergo metasomal. 
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos 
Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 10-21.xii.2001, C. Cortés leg, ICN. 
1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 
76º6'W, 2100m, Malaise, 4-18.ii.2002, C. Cortés leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, 
PNN Cueva de Los Guácharos Alto el Mirador, 1º38'N 76º6'W, 1980m, Malaise, 18.ii-
7.iii.2002, F. Quevedo leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los 
Guácharos alto el Mirador, 1º38'N 76º6'W, 1980m, Malaise, 7-21.iii.2002, J. Fonseca 
leg, ICN. 2 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 
1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 26.xi-2.xii.2001, D. Campos leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Alto el Mirador, 1º38'N 76º6'W, 
1980m, Malaise, 9 2-5.xii.2001, D. Campos leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN 
Cueva de Los Guácharos Alto el Mirador, 1º38'N 76º6'W, 1980m, Malaise, 8 2-
5.xii.2001, D. Campos leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los 
Guácharos Alto el Mirador, 1º38'N 76º6'W, 1980m, Malaise, 21.iv-5.v.2002, J. 
Fonseca leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Vaupés, R.N. Mosiro-Itajura (Caparú) Antigua 
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Cabaña, 1º4'N 69º3'W, 60m, Malaise, 10.iii-17.iv.2003, J. Pinzón leg., ICN. 1 ♂ 
COLOMBIA, Quindio, Mun. Génova Fca. Buenos Aires, 4º13'N 75º48'W, 1500m, 
Red, 27-28.x.1999, E. González leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Cundinamarca, Tena 
Vereda. Patio Bonito. Laguna de pedro palo, 2100m, Malaise, 26.ix.1994, D.Campos 
leg., ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus papiliovorus Zitani, 1997 
Meteorus papiliovorus Zitani, 1997, J. Hym. Res. 6:178-185. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; carena occipital incompleta; notaulo y lóbulos 
mesonotales bien definidos; alas infuscadas; segunda celda submarginal 
fuertemente angostada anteriormente, longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa 
= 1.5–2; propodeo aerolado; coxa posterior punteada-brillante o lisa; uña tarsal con 
un lóbulo o diente basal pequeño; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes 
ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo largo de la mitad 
del segmento; ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 1.6-
1.8; cuerpo amarillo-anaranjado con manchas oscuras sobre los lóbulos 
mesonotales o mesonoto completamente negro o marrón oscuro. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Mesonoto completamente 
marrón oscuro. Longitud del cuerpo = 4.6–4.8 mm. Número de flagelómeros = 26–
30. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.4–1.9. Alto de la cabeza/alto del ojo = 
1.6–1.7. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.7. Frente 
lisa y brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1–1.2. Rostro punteado o 
punticulado-ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.1–.5. Clípeo 
ruguloso o punticulado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 
1.5–2.4. Pronoto en vista lateral carenado-foveado. Propleura lisa y brillante. Lóbulo 
central del mesoescudo densamente punteado o punteado y brillante. Surco 
escudelar con una carena. Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo foveado. 
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Metapleura lisa o carenada. Carena media sobre el propodeo presente o ausente. 
Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 1.5–2. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.5. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena cu-a = 1.6. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 
1.3. Primer tergo con costas paralelas. Longitud del ovipositor/longitud del primer 
tergo metasomal = 1.6–1.8. 
 
Comentarios: M. papiliovorus y M. towsendi comparten los siguientes caracteres: 
mandíbulas torsionadas, carena occipital incompleta o pobremente definida 
medialmente, notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos, uña tarsal con un lóbulo 
o diente basal pequeño, dorsopes ausentes, bordes ventrales del primer tergo 
metasomal unidos o fusionados a lo largo de la mitad del segmento. M. papiliovorus 
difiere de M. towsendi en la coloración oscura del mesonoto. 
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa 
MartaBella Vista, 10º48'N 73º39'W, 1500m, Malaise, 15.vi-2.vii.2001, J. Cantillo leg, 
ICN. 1 ♂ COLOMBIA, Antioquia, San Luis., 6º2'N 74º59'W, 1050m, en bosque, 
vii.1983, R. Vélez leg., MEFLG. 12 ♀, 9 ♂ COLOMBIA, Antioquia, V. Medellín, 
6º15'N 75º33'W, 1486m, Parásito de Papilio anchisiades capis, ii.1946, F. Gallego 
leg., MEFLG. 41 ♀ COLOMBIA, Caldas, Chinchiná, 1380m, Parasito de larva tercer 
instar de Papilio anchisiades idaeus, vii.1999, F. Posada & Z. Gil leg., ME MB. 3 ♀, 
11 ♂ COLOMBIA, Caldas, Chinchiná, 1380m, en bejuco ojo de poeta. Ext. Larvas de 
Actinote, x.2000, F. Posada & Z. Gil leg., ME MB. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Parásito de Papilio anchisiades capis y Papilio anchisiades idaeus 
(Lepidoptera: Papilionidae) y Actinote sp. (Lepidoptera: Nymphalidae). 
 
 
Meteorus planadensis n. sp. (Figs. 11O, 13F, 14O, 16F, 19C) 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.3-2.8; carena occipital completa; notaulo y lóbulos 
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mesonotales bien definidos; alas hialinas; propodeo ruguloso con distintivas carenas 
longitudinales y transversales; coxa posterior punteada-brillante; uña tarsal simple; 
primer tergo metasomal con dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer 
tergo = 2.8-3.6. 
 
Coloración: Cuerpo negro excepto antenas y rostro marrón oscuro, clípeo testáceo 
y patas amarillas. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas. Longitud del cuerpo 3.8 
mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 23. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3, F2 = 3, F3 = 2.5, F18 = 1.4, F21 = 1.5, F22 = 1.4, F23 = 1.7. 
Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital completa. Ocelos pequeños. 
Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 2.7. Ojos protuberantes. Alto de la 
cabeza/alto del ojo = 1.9. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista 
dorsal = 0.9. Frente lisa y brillante. Ojos paralelos o casi paralelos. Ancho 
máximo/ancho mínimo del rostro = 1. Rostro punteado. Ancho máximo del 
rostro/ancho del clípeo = 1.2. Clípeo punticulado. Longitud del espacio malar/ancho 
basal de la mandíbula = 0.9. Mandíbula no torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado. Propleura lisa y brillante. Notaulo 
distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo punteado y brillante. Surco escudelar con una carena longitudinal. 
Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, angosto y foveolado. 
Metapleura rugosa. Propodeo ruguloso con distintivas carenas longitudinales y 
transversales. Carena media sobre el propodeo presente. Depresión media sobre el 
propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 3.6 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 1. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1. Longitud de la vena 1M/longitud 
de la vena r-m = 0.8.  
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Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo ruguloso costado. Ovipositor largo. Longitud 
del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 2.8. 
 
Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 3.7–4 mm. Número de 
flagelómeros = 22–25. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 2.3–2.8. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.6–.9. Longitud de 
las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.7–0.9. Ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro = 1–1.2. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.9–1.2. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.5–1. Pronoto en vista 
lateral carenado o carenado-ruguloso. Propleura lisa y brillante o puntulada. Longitud 
del ala 3.6–3.7 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.4–0.7. Vena 
m-cu antefurcal o intersticial. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 
0.8–1.1. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 0.6–1. Longitud de la 
vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.6–0.8. Longitud del ovipositor/longitud del 
primer tergo metasomal = 2.8–3.6. 
 
Comentarios: M. planadensis y M. guacharensis comparten los siguientes 
caracteres: mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, carena occipital completa, 
notaulo y lóbulos mesonotales distintivos, coxa posterior punteada y brillante, uña 
tarsal simple, dorsope presente, bordes ventrales del primer tergo ampliamente 
separados y ovipositor largo. M. planadensis difiere de M. guacharensis por la 
presencia de solo una carena sobre el surco escudelar, Metapleura rugosa, 
ovipositor más largo. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque La Planada, 
5º42'N 73º27'W, 2850m, Malaise, 21.i-7.ii.2001, P. Reina leg, ICN.  
 
Paratipos: 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, SFF Iguaque Cabaña Chaina, 5º42'N 73º27'W, 
2600m, Malaise, 6-25.vii.2001, A. Roberto leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Risaralda, SFF 
Otún Quimbaya Cuchilla Camino, 4º43'N 75º35'W , 2050m, Malaise, 24.v-19.vi.2003, 
G. López  leg., ICN. 2 ♀ COLOMBIA, Cundinamarca, Bogotá, en habitación, 2630m, 
30.v.1984, Torres Barreto leg., ICN. 
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Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. planadensis deriva su nombre de la localidad La Planada, ubicada 
en el SFF Iguaque. 
 
 
Meteorus pseudodimidiatus Zitani, 1998 
Meteorus pseudodimidiatus Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):202. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; carena occipital completa; alas ligeramente 
pigmentadas; propodeo carenado-rugoso o aerolado-rugoso; coxa posterior 
punteada-brillante; uña tarsal con un lóbulo o diente basal pequeño; dorsopes 
ausentes; bordes ventrales del primer tergo metasomal en contacto por una corta 
distancia; ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 1.3-1.9. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 3–4.3 
mm. Número de flagelómeros = 27–30. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.4–2. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–1.8. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.3–1.5. Rostro estrigulado. 
Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1–1.2. Clípeo liso y brillante. Longitud 
del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.8–1.5. Pronoto en vista lateral 
foveado-rugoso. Propleura lisa y brillante. Lóbulo central del mesoescudo liso. Surco 
escudelar con una o con cinco carenas. Mesopleura punticulada y brillante. 
Metapleura lisa. Propodeo aerolado-rugoso. Carena media sobre el propodeo 
presente. Coxa posterior punteada y brillante. Longitud del ala 3.4–4.1 mm. Longitud 
de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.4. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la 
vena r-m = 1. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.4. Longitud de la 
vena 1M/longitud de la vena r-m = 1.2. Primer tergo con costas convergentes. 
Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.3–1.9. 
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Comentarios: M. pseudodimidiatus y M. dimidiatus comparten los siguientes 
caracteres: mandíbulas torsionadas, coxa posterior punteada y brillante, uña tarsal 
con un lóbulo o diente basal pequeño, dorsopes ausentes y bordes ventrales del 
primer tergo metasomal unidos por una corta distancia. M. pseudodimidiatus difiere 
de M. dimidiatus por presentar carena occipital completa, un espacio malar más 
largo y ovipositor corto. 
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, Togii, 1830m, 1.ii.1978, I.de.Arevalo 
leg, ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus quimbayensis n. sp. (Figs. 12A, 13G, 14P, 16G, 19D) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; ocelos pequeños, distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.7-2.3; ojos convergentes, ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro = 1.9-2; notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos; alas 
hialinas; propodeo rugoso con distintivas carenas longitudinales y transversales; 
coxa posterior rugulosa-punteada; uña tarsal con diente basal pequeño; primer tergo 
metasomal con dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal ampliamente 
separados; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 3-4. 
 
Coloración: Cuerpo negro excepto antenas marrón oscuro con anillo amarillo entre 
los flagelómeros 15–21; cabeza con clípeo y rostro testáceos; mesosoma con 
notaulo testáceo; patas pro y mesotoráxicas amarillas; patas metatoráxicas con 
trocanter, trocantelo y fémur amarillos; metasoma con el ápice basal del T1 amarillo, 
T2, T7 y T8 amarillos; esternos amarillo-testáceos. Alas hialinas o ligeramente 
pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 3.8 mm.  
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Cabeza: Número de flagelómeros 28. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 5.5, F2 = 5.3, F3 = 3.4, F15 = 1.4, F18 = 1.7, F21 = 1.4, F22 = 
1.4, F23 = 1.3, F24 = 1.3, F25 = 1.3, F26 = 1.3, F27 = 1.2, F28 = 1.4. Ancho/alto de 
la cabeza = 1.2. Carena occipital completa. Ocelos pequeños. Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.7. Ojos grandes y protuberantes. Alto de la cabeza/alto 
del ojo = 1.4. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.4. 
Frente lisa y brillante. Ojos convergentes. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 
2. Rostro punteado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.5. Clípeo liso y 
brillante. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.2. Mandíbula 
moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado-ruguloso. Propleura lisa y brillante. 
Notaulo distintivo y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central 
del mesoescudo liso. Surco escudelar con una carena longitudinal. Mesopleura liso. 
Esternaulo largo, angosto y foveolado. Metapleura finamente ruguloso. Propodeo 
rugoso con distintivas carenas longitudinales y transversales. Carena media sobre el 
propodeo presente. Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior rugulosa-punteada. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal 
pequeño.  
 
Alas: Longitud del ala 3.5 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.6. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.6. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 1.8.  
 
Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo con costas convergentes. Ovipositor largo. 
Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 3.6. 
 
Variación de los paratipos hembras: Borde alrededor de los ojos cerca a la frente 
y genas amarillo; pata metatoráxica con la parte ventral de la coxa, trocánter y mitad 
distal del fémur amarilla; T3-T8 marrón claro, esternos 5-8 marrón claro. Longitud del 
cuerpo = 3.3–4 mm. Número de flagelómeros = 26–28. Carina occipital completa o 
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incompleta. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.7–2.3. Alto de la cabeza/alto 
del ojo = 1.3–1.4. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 
0.4–0.5. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.9–2. Rostro punteado o 
punticulado-ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.5–0.6. Clípeo 
liso y brillante o punticulado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la 
mandíbula 0.2–0.4. Pronoto en vista lateral carenado-ruguloso o carenado-finamente 
ruguloso. Propleura lisa y brillante o punticulada. Lóbulo central del mesoescudo liso 
o punteado y brillante. Mesopleura liso o punticulado y brillante. Esternaulo 
foveolado o foveolado-ruguloso. Propodeo rugoso con distintivas carenas 
longitudinales y transversales. Carena media sobre el propodeo presente o ausente. 
Longitud del ala 3–3.7 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.5–
0.7. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–0.9. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena cu-a = 0.6–1.6. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-
m = 0.9–1.8. Primer tergo con costas convergentes o ruguloso-costado. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 3–4. 
 
Comentarios: M. quimbayensis comparte con M. otunensis y M. iguaquensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas moderadamente torsionadas, ojos grandes, 
protuberantes y convergentes, notaulo y lóbulos mesonotales definidos, dorsope 
presente, bordes ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados y 
ovipositor largo. M. quimbayensis difiere de M. otunensis por la uña tarsal con un 
lóbulo o diente basal pequeño y la coxa posterior rugulosa-punteda. M. 
quimbayensis difiere de M. iguaquensis por tener ocelos más pequeños, ojos más 
grandes y más convergentes, espacio malar más reducido, mayor número de 
flagelómeros y por la coxa posterior rugulosa-punteada. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Risaralda, SFF Otún Quimbaya El 
Molinillo, 4º43'N 75º34'W, 2220m, Malaise, 3-14.i.2003, G. López leg. , ICN.  
 
Paratipos 1 ♀ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 
1º37'N 76º6'W, 2100m, Malaise, 21.xii.2001-5.i.2002, C. Cortés leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Cabaña Cedros, 1º37'N 76º6'W, 
2100m, Malaise, 18.ii-7.iii.2002, C. Cortés leg, ICN. 2 ♀ COLOMBIA, Risaralda, SFF 
Otún Quimbaya Cuchilla Camino, 4º43'N 75º35'W, 2050m, Malaise, 19.vi-9.vii.2003, 
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G. López  leg., ICN. 3 ♀ COLOMBIA, Risaralda, SFF Otún Quimbaya El Molinillo, 
4º43'N 75º34'W, 2220m, Malaise, 10- 6.ix.2003, G. López  leg., ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Santander, PNN Tamá Mun. Toledo. Vda. La Camacha. Pozo Negro, 
7º21'N 72º28'W, 2213m, Malaise, 1 2-14.xi.2003, C. Leal  leg, ICN..1 ♀ COLOMBIA, 
Risaralda, SFF Otún Quimbaya El Molinillo, 4º43'N 75º34'W, 2220m, Malaise, 4-
19.iv.2003, G. López leg. , ICN. 2 ♀ COLOMBIA, Risaralda, SFF Otún Quimbaya El 
Molinillo, 4º43'N 75º34'W, 2220m, Malaise, 19.i-4.ii.2003, G. López leg., ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Risaralda, SFF Otún Quimbaya Cuchilla Camino, 4º43'N 75º35'W, 
2050m, Malaise, 24.v-19.vi.2003, G. López  leg., ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. quimbayensis deriva su nombre del SFF Otún Quimbaya. 
 
 
Meteorus rogerblancoi Zitani, 1998 
Meteorus rogerblancoi Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):202. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 1.2-1.5; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo aerolado-rugoso; 
coxa posterior estrigada; uña tarsal con un lóbulo basal grande; primer tergo 
metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; ovipositor corto, longitud 
del ovipositor/longitud del primer tergo = 1.8-2.2. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 3.2–4.3 
mm. Número de flagelómeros = 26–28. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.2–1.5. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4–.6. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5–0.6. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.2–1.4. Rostro estrigulado. 
Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.9–1.1. Longitud del espacio 
malar/ancho basal de la mandíbula 0.3–0.8. Pronoto en vista lateral rugoso. 
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Propleura rugulosa. Lóbulo central del mesoescudo densamente punteado. Surco 
escudelar con cuatro o cinco carenas. Mesopleura punticulada y brillante. 
Metapleura toscamente rugulosa. Propodeo aerolado-rugoso. Carena media sobre el 
propodeo ausente. Longitud del ala 3.7–4 mm. Longitud de la vena r/longitud de la 
vena 3RSa = 0.5–0.8. Vena m-cu postfurcal. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la 
vena r-m = 0.9–1. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1–1.4. Longitud 
de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.6–1.2. Primer tergo con costas 
convergentes. Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 1.8–
2.2. 
 
Comentarios: M. rogerblancoi comparte con M. oviedoi y M. santamartensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas torsionadas, carena occipital completa, notaulo no 
definido, uña tarsal con lóbulo o diente basal grande, dorsopes ausentes y ovipositor 
corto. M. rogerblancoi difiere de M. santamartensis por presentar la escultura de la 
propleura rugulosa y en el patrón general de coloración. M. rogerblancoi difiere de M. 
oviedoi por presentar una proporción ancho máximo del rostro/ancho del clípeo 
menor, menor número de segmentos antenales y ausencia de carena media sobre el 
propodeo. 
 
Material examinado: 1 ♂ COLOMBIA, Huila, PNN Cueva de Los Guácharos Alto el 
Mirador, 1º38'N 76º6'W, 1980m, Malaise, 2 2-5.xii.2001, D. Campos leg, ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus rubens (Nees von Esenbeck, 1811) 
Bracon rubens Nees von Esenbeck, 1811, Magazin Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin. 
5:37, sintipos ♀ (perdidos) (referencia tomada de Huddleston 1980). 
Perilitus leviventris Wesmael, 1835, Nouveaux Mémoires de l’Academie Royale des Sciences et 
Belles-lettres Bruxelles. 9:1-252 (referencia tomada de Huddleston 1980). 
Meteorus islandicus Ruthe, 1859, Stettiner Entomologische Zeitung. 20:317(referencia tomada de 
Huddleston 1980). 
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Meteorus medianus Ruthe, 1862, Berliner Entomologische Zeitshrift. 6:53 (referencia tomada de 
Huddleston 1980). 
Meteorus scutatus Costa, 1885, Rendiconto dell’Accademia della Scienze Fisiche e Metametiche, 
Napoli. 23:172 (referencia tomada de Huddleston 1980). 
Meteorus heteroneurus Thomson, 1895, Opuscula Entomologica. 20:2158 (referencia tomada de 
Huddleston 1980). 
Meteorus szechuanensis Fahringer, 1935, Arkiv foer Zoologi. 27A(12):14 (referencia tomada de 
Huddleston 1980). 
Meteorus mesopotamicus Fischer, 1957a, Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. 61:105 
(referencia tomada de Huddleston 1980). 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.2-1.3; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo 
rugoso, ó aerolado-rugoso con una carena media distintiva; coxa posterior punteada-
brillante o lisa; uña tarsal simple, ó, con un lóbulo o diente basal grande; primer tergo 
metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos por 
una corta distancia; ovipositor engrosado basalmente. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Número de flagelómeros = 24–
28. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.2–
1.3. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–1.7. Longitud de las témporas/longitud de los 
ojos en vista dorsal = 0.6–0.7. Frente lisa y brillante. Ancho máximo/ancho mínimo 
del rostro = 1–1.1. Rostro estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 
1–1.3. Clípeo punteado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 
0.7. Pronoto en vista lateral rugoso. Propleura lisa y brillante. Lóbulo central del 
mesoescudo densamente punteado. Surco escudelar con una carena. Mesopleura 
lisa. Esternaulo rugoso o foveolado. Metapleura finamente rugulosa. Carena media 
sobre el propodeo presente. Coxa posterior punteada y brillante o lisa. Longitud de la 
vena r/longitud de la vena 3Rsa = 0.7–1.3. Vena m-cu intersticial. Longitud de la 
vena 3Rsa/longitud de la vena r-m = 0.5–0.8. Longitud de la vena 1M/longitud de la 
vena cu-a = 1. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.9. Primer tergo 
con costas convergentes. Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 2. 
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Comentarios: M. rubens comparte con M. nevadensis y M. antioquensis los 
siguientes caracteres: mandíbulas moderadamente torsionadas, notaulo no definido, 
dorsopes ausentes y bordes ventrales del primer tergo metasomal unidos por una 
corta distancia. M. rubens difiere de estas dos especies en la carena occipital 
incompleta y la uña con lóbulo o diente basal grande. 
 
Material examinado: 11 ♀, 2 ♂ COLOMBIA, Antioquia, Caldas, 1750m, parásito de 
larvas gregarias en Ciprés, iii.1966, R. Vélez leg., MEFLG. 3 ♀, 1 ♂ COLOMBIA, 
Valle del Cauca, Toro, 950m, parásito de Plusininae encontrado en algodón, 
23.vii.1975, O. Marín leg., CTNI. 6 ♀ COLOMBIA, Valle del Cauca, Zarzal, 916m, 
parásito de Plusininae en frijol, xi.1974, O. Marín leg., CTNI. 1 ♀, 4 ♂ COLOMBIA, 
Cundinamarca, Mosquera, 2516m, parásito de larvas de Agrotis ipsilon, 15.ix.1976, 
S. Isaacs & L.H. Ramírez leg., CTNI. 1 ♀, 2 ♂ COLOMBIA, Valle del Cauca, Buga, 
969m, parásito de Pseudoplusia includens, 1.x.1970, R. Cárdenas, CTNI. 
 
Distribución: Paleártico, Neártico, Neotropico. 
 
Biología: Parásito de Agrotis ipsilon (Lepidoptera: Noctuidae), Pseudoplusia 
includens (Lepidoptera: Noctuidae). 
 
 
Meteorus sanlorenzis n. sp. (Figs. 12B, 13H, 15A, 16H, 19E) 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; carena occipital completa; alas hialinas; 
propodeo carenado-rugoso; coxa posterior estrigada; uña tarsal simple; primer tergo 
metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; ovipositor corto, longitud 
del ovipositor/longitud del primer tergo = 1.9-2.2. 
 
Coloración: Cuerpo marrón oscuro excepto clípeo testáceo; patas pro y 
mesotoráxicas amarillas; patas metatoráxicas amarillas a excepción del ápice de la 
coxa; metasoma con esternos amarillos. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.4 mm.  
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Cabeza: Número de flagelómeros 29. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3, F2 = 3.7, F3 = 3.2, F18 = 2.3, F21 = 2.2, F22 = 2.1, F23 = 2.2, 
F24 = 2.8, F25 = 2.6, F26 = 2.4, F27 = 2.3, F28 = 2.4, F29 = 3.3. Ancho/alto de la 
cabeza = 1.2. Carena occipital completa. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 
1.6. Ojos protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5. Longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6. Vértice en vista dorsal 
descendiendo verticalmente por detrás de los ocelos. Frente rugulosa. Ojos 
paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1. Rostro 
estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.3. Clípeo finamente 
ruguloso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.8. Mandíbula 
torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado. Propleura rugulosa. Notaulo no 
distintivo y rugoso. Lóbulos mesonotales no bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo densamente punteado. Surco escudelar con tres carenas 
longitudinales. Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo corto, angosto y 
rugoso. Metapleura finamente rugulosa. Propodeo carenado rugoso. Carena media 
sobre el propodeo presente. Depresión media sobre el propodeo débilmente 
presente.  
 
Patas: Coxa posterior estrigada. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 4 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.6. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.9. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.2. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 1.2.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a los largo de la mitad del segmento. Primer tergo con costas 
paralelas. Ovipositor corto. Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo 
metasomal = 2.2. 
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Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 4.2–4.5 mm. Número 
de flagelómeros = 29–31. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.2–1.6. Alto de 
la cabeza/alto del ojo = 1.5–1.6. Longitud de las témporas/longitud de los ojos en 
vista dorsal = 0.6–0.7. Frente rugulosa o lisa y brillante. Ancho máximo del 
rostro/ancho del clípeo = 1.2–1.5. Longitud del espacio malar/ancho basal de la 
mandíbula 0.8–1.2. Lóbulo central del mesoescudo densamente punteado o 
toscamente ruguloso. Surco escudelar con tres o cuatro carenas. Depresión media 
sobre el propodeo débilmente presente o ausente. Longitud de la vena r/longitud de 
la vena 3RSa = 0.5–0.6. Vena m-cu antefurcal, postfurcal o intersticial. Longitud de 
la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8–0.9. Longitud de la vena 1M/longitud de 
la vena cu-a = 1.2–1.4. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 1.1–1.3. 
Primer tergo con costas paralelas o con costas convergentes. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.9–2.2. 
 
Comentarios: M. sanlorenzis comparte con M. santamartensis, M. oviedoi y M. 
rogerblancoi los siguientes caracteres: mandíbulas torsionadas, carena occipital 
completa, notaulo no definido, dorsopes ausentes y ovipositor corto. M. sanlorenzis 
difiere de estas especies por tener la uña tarsal simple. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de 
Santa Marta, San Lorenzo, 10º48'N 73º39'W, 2200m, Malaise, 30.ix-17.x.2000, J. 
Cantillo leg, ICN. 
 
Paratipos 2 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, San 
Lorenzo, 10º48'N 73º39'W, 2200m, Malaise, 30.ix-17.x.2000, J. Cantillo leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, La Estación, 10º48'N 
73º39'W, 2220m, Malaise, 14-31.iii.2001, J. Cantillo leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta, Betoma, 10º48'N 73º39'W, 1700m, 
Malaise, 2-13.vii.2001, J. Cantillo leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
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Etimología: M. sanlorenzis deriva su nombre de la localidad San Lorenzo, ubicada 
en el PNN Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
 
Meteorus santamartensis n. sp. (Figs. 12C, 13I, 15B, 16I, 20A) 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 1.2; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo rugoso o aerolado-
rugoso; coxa posterior estrigada-punteada; uña tarsal con lóbulo o diente basal 
grande; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo 
metasomal completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; ovipositor 
corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 1.7-2.0. 
 
Coloración: Cuerpo amarillo excepto antenas marrón oscuro, cabeza anaranjada 
con área entre los ocelos y vértice marrón oscuro; pronoto marrón oscuro en el 
borde dorsal; mesonoto con áreas laterales del escutelo y propodeo marrón oscuro; 
patas metatoráxicas con el extremo distal de la coxa y el fémur marrón oscuro, tibia 
y tarso marrón oscuro; metasoma con tergos marrón oscuro excepto un pequeño 
óvalo longitudinal claro en el borde anterior del T2. Alas hialinas o ligeramente 
pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 4.1 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 28. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 2.7, F2 = 2.7, F3 = 2.7, F18 = 2, F21 = 1.8, F22 = 1.7, F23 = 1.7, 
F24 = 1.7, F25 = 1.7, F26 = 1.5, F27 = 1.6, F28 = 2.9. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. 
Carena occipital completa. Ocelos grandes. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 
1.2. Ojos grandes. Ojos protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5. Longitud 
de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6. Vértice en vista dorsal 
descendiendo verticalmente por detrás de los ocelos. Frente lisa y brillante. Ojos 
paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.2. Rostro 
estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.1. Clípeo ruguloso. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.8. Mandíbula 
torsionada.  
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Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado ruguloso. Propleura puntulada. 
Notaulo no distintivo y rugoso. Lóbulos mesonotales no bien definidos. Lóbulo 
central del mesoescudo toscamente ruguloso. Surco escudelar con cinco carenas 
longitudinales. Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, angosto y 
rugoso. Metapleura finamente rugulosa. Propodeo rugoso. Carena media sobre el 
propodeo ausente. Depresión media sobre el propodeo débilmente presente.  
 
Patas: Coxa posterior estrigada-punteada. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal 
grande.  
 
Alas: Longitud del ala 4 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 0.9. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.8.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a los largo de la mitad del segmento. Primer tergo con costas 
paralelas. Ovipositor corto. Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo 
metasomal = 1.8. 
 
Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 4–4.2 mm. Número de 
flagelómeros = 28–31. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4–1.5. Longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5–0.6. Ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro = 1.2–1.4. Clípeo ruguloso o punteado. Longitud del espacio 
malar/ancho basal de la mandíbula 0.6–0.8. Surco escudelar con cinco o seis 
carenas. Propodeo rugoso o aerolado rugoso. Longitud de la vena r/longitud de la 
vena 3RSa = 0.7–0.9. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7–0.9. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.7–0.8. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.7–2. 
 
Comentarios: M. santamartensis comparte con M. oviedoi y M. rogerblancoi los 
siguientes caracteres: mandíbulas torsionadas, carena occipital completa, notaulo no 
definido, uña tarsal con lóbulo o diente basal grande, dorsopes ausentes y ovipositor 
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corto. M. santamartensis difiere de M. oviedoi por tener ojos más convergentes, 
propleura puntulada y  por el patrón general de coloración. M. santamartensis difiere 
de M. rogerblancoi por tener el espacio malar más largo, la propleura puntulada y 
por el patrón general de coloración. 
 
Material revisado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de 
Santa Marta Bella Vista, 10º48'N 73º39'W, 1500m, Malaise, 7.v-1.vi.2001, J. Cantillo 
leg, ICN.  
Paratipos 1 ♀ COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta Bella 
Vista, 10º48'N 73º39'W, 1500m, Malaise, 22.x-7.xi.2001, J. Cantillo leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Magdalena, PNN Sierra Nevada de Santa Marta Bella Vista, 10º48'N 
73º39'W, 1500m, Malaise, 28.vii-15.viii.2001, P. Cardona leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Valle del 2, PNN Farallones de Cali Anchicaya, 3º26'N 76º48'W, 730m, Malaise, 17-
31.vii.2001, S. Sarria leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus tamensis n. sp. (Figs. 12D, 13J, 15C, 16J, 20B) 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ocelos pequeños, distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar = 1.7; ojos no protuberantes; carena occipital incompleta; 
notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos; alas hialinas; propodeo con distintivas 
carenas longitudinales y transversales; coxa posterior punteada-brillante; uña tarsal 
simple; primer tergo metasomal con dorsopes; bordes ventrales del primer tergo 
metasomal ampliamente separados; ovipositor largo, longitud del ovipositor/longitud 
del primer tergo = 3.3. 
 
Coloración: Cuerpo negro excepto antenas marrón oscuro; patas protoráxicas 
amarillas desde la coxa hasta el fémur, tibia y tarsos marrón; patas metatoráxicas 
con la mitad ventral de la coxa, trocanter y fémur amarillos; metasoma con el borde 
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distal del T1 y T2 amarillos; esternos de color blanco con parches marrón claro. Alas 
hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 2.5 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros al menos 19 (antenas rotas). Proporción entre el 
largo y el ancho de los flagelómeros: F1 = 2.8, F2 = 2.5, F3 = 2.4, F15 = 2.3, F18 = 
1.9, F19 = 1.8. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital incompleta. Ocelos 
pequeños. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.7. Ojos grandes y 
protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4. Longitud de las témporas/longitud 
de los ojos en vista dorsal = 0.6. Vértice en vista dorsal descendiendo verticalmente 
por detrás de los ocelos. Frente lisa y brillante. Ojos convergentes. Ancho 
máximo/ancho mínimo del rostro = 1.7. Rostro punteado. Ancho máximo del 
rostro/ancho del clípeo = 0.7. Clípeo liso y brillante. Longitud del espacio 
malar/ancho basal de la mandíbula = 0.2. Mandíbula no torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral liso. Propleura lisa y brillante. Notaulo distintivo 
y foveolado. Lóbulos mesonotales bien definidos. Lóbulo central del mesoescudo 
liso. Surco escudelar con una carena longitudinal. Mesopleura lisa. Esternaulo largo, 
angosto y foveolado. Metapleura lisa. Propodeo con distintivas carenas 
longitudinales y transversales. Carena media sobre el propodeo presente. Depresión 
media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 2.8 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.8. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.6. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.1. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.9.  
 
Metasoma: Dorsope presente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
ampliamente separados. Primer tergo con costas convergentes. Ovipositor largo. 
Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal = 3.3. 
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Comentarios: M. tamensis comparte con M. magdalensis los siguientes caracteres: 
mandíbulas no torsionadas, ocelos pequeños, notaulo y lóbulos mesonotales 
distintivos, escultura del propodeo, uña tarsal simple, dorsopes presentes, bordes 
ventrales del primer tergo metasomal ampliamente separados y ovipositor largo. M. 
tamensis difiere de M. magdalensis por tener ojos convergentes, carena occipital 
incompleta o pobremente definida medialmente, lóbulo central del mesoescudo liso, 
pronoto lateralmente liso, la coxa posterior punteada y brillante y primer tergo 
metasomal costado. 
 
Material revisado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Santander, PNN Tamá Mun. Herrán. 
Vda. Pabellón. Fca. Virgilio Pabón, 7º30'N 72º32'W, 2384m, Malaise, 8-22.x.2003, C. 
Leal  leg., ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. tamensis deriva su nombre del PNN Tamá. 
 
 
Meteorus towsendi  Muesebeck, 1939 
Meteorus towsendi Muesebeck, 1939, Proc. Ent. Soc. Wash. 41(3):85. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; carena occipital incompleta; notaulo y lóbulos 
mesonotales bien definidos; alas infuscadas; segunda celda submarginal 
fuertemente angostada anteriormente, longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa 
= 0.9-1.6; propodeo aerolado; coxa posterior punteada-brillante o lisa; uña tarsal con 
un lóbulo o diente basal pequeño; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes 
ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo largo de la mitad 
del segmento; ovipositor corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 1.1-
2.1; cuerpo amarillo-anaranjado. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 3.8–4.9 
mm. Número de flagelómeros = 25–31. Ancho/alto de la cabeza = 1.2–1.3. Distancia 
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ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.1–2. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–1.8. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5–0.7. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1–1.2. Rostro ruguloso o 
punteado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.1–1.4. Clípeo ruguloso o 
punticulado. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.8–1.7. 
Pronoto en vista lateral carenado-foveado. Propleura puntulada. Lóbulo central del 
mesoescudo punteado y brillante. Surco escudelar con una carena. Mesopleura 
punticulada y brillante. Esternaulo foveado o aerolado. Metapleura rugosa, carenado 
o punticulado. Propodeo aerolado. Carena media sobre el propodeo presente o 
ausente. Coxa posterior punteada y brillante. Longitud del ala 3.3–3.8 mm. Longitud 
de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.9–1.6. Vena m-cu antefurcal. Longitud de 
la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.4–0.6. Longitud de la vena 1M/longitud de 
la vena cu-a = 1.2–1.8. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.9–1.8. 
Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.1–2.1. 
 
Comentarios: M. towsendi y M. papiliovorus comparten los siguientes caracteres: 
mandíbulas torsionadas, carena occipital incompleta o pobremente definida 
medialmente, notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos, uña tarsal con un lóbulo 
o diente basal pequeño, dorsopes ausentes, bordes ventrales del primer tergo 
metasomal unidos o fusionados a lo largo de la mitad del segmento. M. towsendi 
difiere de M. papiliovorus en la ausencia de mesonoto uniformemente marrón oscuro 
o con parches sobre los lóbulos de este color. 
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu Matamata, 
3º41'S 70º15'W, 150m, Malaise, 27.xi-4.xii.2000, A. Parente leg, ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu San Martín, 3º46'S 70º18'W, 150m, 
Malaise, 23.ii-3.iii.2001, B. Amado leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN 
Amacayacu Matamata  m1, 3º41'S 70º15'W, 150m, Malaise, 25.vi-9.vii.2001, D. 
Chota leg, ICN. 2 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu Matamata, 3º41'S 
70º15'W, 150m, Malaise, 15-29.i.2001, B. Amado leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Amazonas, PNN Amacayacu San Martín, 3º46'S 70º18'W, 150m, Malaise, 3-
11.iii.2001, B. Amado leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu 
Camino a San Martín, 3º41'N 70º15'W, 150m, Malaise, 1-10.iii.2004, T. Pape & D. 
Arias  leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu Matamata, 3º41'S 
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70º15'W, 150m, Malaise, 29.i-12.ii.2001, A. Alvarado leg, ICN. 2 ♀ COLOMBIA, 
Amazonas, PNN Amacayacu Matamata, 3º41'S 70º15'W, 150m, Red, 12.xii.2000, D. 
Chota leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Amazonas, PNN Amacayacu Matamata, 3º41'S 
70º15'W, 150m, Malaise, 17.xii.2000-2.i.2001, A. Parente leg, ICN. 1 ♂ COLOMBIA, 
Boyacá, San Luis de Gaceno Vda. Guichirales, 400m, 29.VI.2005, H.Aguirre leg, 
ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, San Luis de Gaceno Vda. Guichirales, 400m, Emerge 
de un capullo pendiendo de una rama, 3.i.2008, M.Morales, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Boyacá, SFF Iguaque, 2800m, Jama, 27.ii.2000, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Putumayo, 
PNN La Paya Cabaña Viviano Cocha, 0º7'S 74º56'W, 320m, Malaise, 15-30.x.2001, 
R. Cobete leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Antioquia, La Planada, Jama, x.1971, R. Vélez 
leg., MEFLG. 
 
Distribución: Brasil, Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus uno Zitani, 1998 
Meteorus uno Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):205. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; carena occipital incompleta o pobremente 
definida medialmente; alas hialinas; propodeo aerolado-rugoso; coxa posterior 
punteada-brillante; uña tarsal con lóbulo o diente basal pequeño; primer tergo 
metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; ovipositor corto, longitud 
del ovipositor/longitud del primer tergo = 1.4-2.1; cabeza anaranjada, mesosoma 
formado por mosaico de parches blancos y negros-marrón oscuro. 
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 3.5–4.5 
mm. Número de flagelómeros = 28–29. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.3–1.7. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–.6. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.5–0.7. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.1–1.2. Rostro estrigulado. 
Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.1–1.5. Clípeo ruguloso o liso. Longitud 
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del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.7–1. Pronoto en vista lateral 
carenado. Propleura lisa y brillante. Lóbulo central del mesoescudo liso y brillante. 
Surco escudelar con una o tres carenas. Mesopleura punticulada y brillante. 
Esternaulo rugoso, o aerolado. Metapleura lisa o finamente rugulosa. Carena media 
sobre el propodeo presente. Longitud del ala 3.5–4.5 mm. Longitud de la vena 
r/longitud de la vena 3RSa = 0.5–1. Vena m-cu postfurcal. Longitud de la vena 
3RSa/longitud de la vena r-m = 0.6–0.8. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena 
cu-a = 1.1–1.6. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.8–1.3. Primer 
tergo con costas convergentes. Longitud del ovipositor/longitud del primer tergo 
metasomal = 1.4–2.1. 
 
Comentarios: M. uno comparte con M. alejandromasisi la siguiente combinación de 
caracteres: mandíbulas torsionadas, ojos paralelos o casi paralelos, carena occipital 
incompleta o pobremente definida medialmente, notaulo no definido, dorsopes 
ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente unidos a lo 
largo de la mitad del segmento, ovipositor corto. M. uno se diferencia de M. 
alejandromasisi por presentar un lóbulo tarsal pequeño, proporción longitud de la 
vena 1M/longitud de la vena cu-a mayor y por el patrón de coloración. 
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Nariño, RN La Planada Parcela Olga, 1º15'N 
78º15'W, 1850m, Malaise, 16.iii-2.iv.2001, G. Oliva leg, ICN. 1 ♀, 1 ♂ COLOMBIA, 
Nariño, RN La Planada Parcela Olga, 1º15'N 78º15'W, 1850m, Malaise, 29.ii-
14.iii.2004, G. Oliva  leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Vichada, PNN El Tuparro Cerro 
Tomás, 5º21'N 67º51'W, 140m, Malaise, 5-14.i.2001, W. Villalba leg., ICN. 1 ♀ 
COLOMBIA, Nariño, RN La Planada Vía Hondón, 1º15'N 78º15'W, 1930m, Malaise, 
2-16.vi.2000, G. Oliva leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Nariño, RN La Planada Parcela 
Permanente, 1º15'N 78º15'W, 1885m, Cap. Manual, 1.x.1995, C. Saravia leg., ICN. 1 
♀ COLOMBIA, Nariño, RN La Planada Parcela Permanente, 1º15'N 78º15'W, 
1885m, Cap. Manual, 1.x.1995, C. Saravia leg., ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Nariño, RN La 
Planada Parcela Permanente, 1º15'N 78º15'W, 1885m, Malaise, 16.xi-2.xii.2001, G. 
Oliva leg. , ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
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Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus urapanerensis n. sp. (Figs. 12E, 13K, 16K, 20M) 
 
Diagnosis: Mandíbulas torsionadas; ocelos grandes, distancia ocelo-ocular/diámetro 
ocelar = 1.2; carena occipital completa; alas hialinas; propodeo rugoso; coxa 
posterior estrigada; uña tarsal con lóbulo o diente basal pequeño; primer tergo 
metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
completamente unidos a lo largo de la mitad del segmento; ovipositor corto, longitud 
del ovipositor/longitud del primer tergo = 1.4; cabeza anaranjada, mesosoma 
formado por mosaico de parches blancos y negros-marrón oscuro. 
 
Coloración: Cuerpo marrón oscuro excepto: cabeza anaranjada; pronoto y 
propleura blancos; patas pro y mesotoráxicas con coxa trocanter y trocantelo 
blancos, fémur, tibia y tarsos amarillos; patas metatoráxicas con trocanter y 
trocantelo amarillo claro, fémur, tibia y tarso marrones; metasoma con mitad basal y 
borde apical del peciolo, área media del T2+T3, franja central del T3+T7 y esternos 
blancos. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 3.9 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 25. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.3, F2 = 3.7, F3 = 3.3, F15 = 2.2, F18 = 2.9, F21 = 2, F22 = 2.2, 
F23 = 2, F24 = 1.6, F25 = 3.5. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital 
completa. Ocelos grandes. Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.2. Ojos 
grandes y protuberantes. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.4. Longitud de las 
témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6. Frente lisa y brillante. Ojos 
paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.5. Rostro 
estrigulado. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.1. Clípeo punteado. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 0.5. Mandíbula 
torsionada.  
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Mesosoma: Pronoto en vista lateral carenado ruguloso. Propleura puntulada. 
Notaulo no distintivo y rugoso. Lóbulos mesonotales no bien definidos. Lóbulo 
central del mesoescudo finamente ruguloso. Surco escudelar con seis carenas 
longitudinales. Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, angosto y 
rugoso. Metapleura lisa. Propodeo rugoso. Carena media sobre el propodeo 
ausente. Depresión media sobre el propodeo ausente.  
 
Patas: Coxa posterior estrigada. Uña tarsal con un lóbulo o diente basal pequeño.  
 
Alas: Longitud del ala 3.7 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.7. Vena m-cu antefurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.1. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 1.1.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados basalmente y unidos en el resto de la mitad del segmento. Primer tergo 
con costas paralelas. Ovipositor corto. Longitud del ovipositor/longitud de del primer 
tergo metasomal = 1.4. 
 
Comentarios: M. urapanerensis comparte con M. uno y M. alejandromasisi la 
siguiente combinación de caracteres: mandíbulas torsionadas, notaulo no definido, 
dorsopes ausentes, bordes ventrales del primer tergo metasomal completamente 
unidos a lo largo de la mitad del segmento, ovipositor corto. M. urapanerensis se 
diferencia de estas especies por tener los ojos más convergentes, menor número de 
flagelómeros, clípeo punteado y bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados basalmente y unidos en el resto de la mitad del segmento. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Risaralda, SFF Otún Quimbaya 
Urapanera, 4º44'N 75º35'W, 1960m, Malaise, 26.ix-11.x.2003, G. López  leg., ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
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Etimología: M. urapanerensis deriva su nombre de la loalidad Urapanera, ubicada 
en el SFF Otún Quimbaya. 
 
 
Meteorus yamijuanum Zitani, 1998 
Meteorus yamijuanum Zitani, 1998, J. Hym. Res. 7(2):205. Holotipo ♀ 
 
Diagnosis: Mandíbulas no torsionadas; ojos no protuberantes; carena occipital 
completa; notaulo y lóbulos mesonotales bien definidos; alas hialinas; propodeo con 
distintivas carenas longitudinales y transversales; coxa posterior rugulosa; uña tarsal 
simple; primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo 
metasomal separados basalmente y unidos en el resto de la mitad basal del 
segmento.  
 
Variación respecto a la descripción de la especie: Longitud del cuerpo = 2.9–3.5 
mm. Número de flagelómeros = 18–19. Ancho/alto de la cabeza = 1.1–1.2. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.6–2. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.5–1.6. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.6–0.8. Frente lisa y 
brillante. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 1.6–1.9. Rostro finamente 
ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 0.5. Clípeo liso y brillante. 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 0.2–0.4. Pronoto en vista 
lateral rugoso, carenado-rugoso o foveado-rugoso. Propleura lisa y brillante. Lóbulo 
central del mesoescudo liso y brillante. Surco escudelar con una carena. Mesopleura 
lisa y brillante. Metapleura rugosa. Propodeo rugoso con distintivas carenas 
longitudinales y transversales. Carena media sobre el propodeo presente. Coxa 
posterior rugulosa. Longitud del ala 2.8–3.1 mm. Longitud de la vena r/longitud de la 
vena 3RSa = 0.5–0.7. Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8–1. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.2–1.4. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.6–1.4. Primer tergo ruguloso-costado. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 2.1–2.9.  
 
Comentarios: M. yamijuanum y M. mariamartae comparten los siguientes 
caracteres: mandíbulas no torsionadas, carena occipital completa, notaulo y lóbulos 
mesonotales bien definidos, uña tarsal simple, dorsopes ausentes, bordes ventrales 
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del primer tergo metasomal separados basalmente y unidos en el resto de la mitad 
del segmento. M. yaminuanum difiere de M. mariamartae por tener ocelos más 
grandes, ojos más convergentes, menor número de flagelómeros y rostro finamente 
ruguloso. 
 
Material examinado: 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, Villa de Leyva Llano Blanco, 2700m, 
Jameo, 09-vi.2001, R.Hernandez-A.Riveros leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, Mun. 
Villa de Leyva Llano Blanco, 5º38'N 73º32'W, 2700m, Red, 1 9.vi.2001, N. Rincón, S. 
Hernández, et. al." leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Santander, PNN Tamá El Arenal, 
7º25'N 72º26'W, 1250m, Malaise, 7-15.viii.1998, A. Cortés leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, 
Santander, PNN Tamá Mun. Herrán. Vda. Pabellón. Fca. Virgilio Pabón, 7º30'N 
72º32'W, 2384m, Malaise, 8-22.x.2003, C. Leal  leg., ICN. 
 
Distribución: Costa Rica, Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
 
Meteorus zipaconensis n. sp. (Figs. 12F, 13L, 15D, 16L, 20D) 
 
Diagnosis: Mandíbulas moderadamente torsionadas; carena occipital incompleta o 
pobremente definida medialmente; alas hialinas; propodeo rugoso o carenado-
rugoso; coxa posterior punteada-brillante o estrigada-punteada; uña tarsal simple; 
primer tergo metasomal sin dorsopes; bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados basalmente y unidos en el resto de la mitad del segmento; ovipositor 
corto, longitud del ovipositor/longitud del primer tergo = 1.8-2.2.  
 
Coloración: Cuerpo amarillo. Alas hialinas o ligeramente pigmentadas.  
 
Longitud del cuerpo: 3.2 mm.  
 
Cabeza: Número de flagelómeros 24. Proporción entre el largo y el ancho de los 
flagelómeros: F1 = 3.2, F2 = 3.6, F3 = 3.5, F18 = 2.4, F21 = 2.2, F22 = 2, F23 = 2.2, 
F24 = 4. Ancho/alto de la cabeza = 1.2. Carena occipital incompleta. Distancia ocelo-
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ocular/diámetro ocelar = 1.7. Ojos pequeños. Alto de la cabeza/alto del ojo = 1.7. 
Longitud de las témporas/longitud de los ojos en vista dorsal = 0.8. Frente lisa y 
brillante. Ojos paralelos o casi paralelos. Ancho máximo/ancho mínimo del rostro = 
1.1. Rostro ruguloso. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.5. Clípeo 
ruguloso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula = 1. Mandíbula 
moderadamente torsionada.  
 
Mesosoma: Pronoto en vista lateral rugoso. Propleura puntulada. Notaulo no 
distintivo y rugoso. Lóbulos mesonotales no bien definidos. Lóbulo central del 
mesoescudo finamente ruguloso. Surco escudelar con dos carenas longitudinales. 
Mesopleura punticulada y brillante. Esternaulo largo, angosto y rugoso. Metapleura 
finamente rugulosa. Propodeo rugoso. Carena media sobre el propodeo ausente. 
Depresión media sobre el propodeo débilmente presente.  
 
Patas: Coxa posterior punteada y brillante. Uña tarsal simple.  
 
Alas: Longitud del ala 3.2 mm. Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7. 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m = 0.8. Vena m-cu postfurcal. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.3. Longitud de la vena 
1M/longitud de la vena r-m = 0.9.  
 
Metasoma: Dorsope ausente. Bordes ventrales del primer tergo metasomal 
separados basalmente y unidos en el resto de la mitad del segmento. Primer tergo 
con costas paralelas. Ovipositor corto. Longitud del ovipositor/longitud de del primer 
tergo metasomal = 1.8. 
 
Variación de los paratipos hembras: Longitud del cuerpo = 3–3.3 mm. Distancia 
ocelo-ocular/diámetro ocelar = 1.4–1.7. Longitud de las témporas/longitud de los ojos 
en vista dorsal = 0.7–0.8. Ancho máximo del rostro/ancho del clípeo = 1.4–1.6. 
Clípeo ruguloso o finamente ruguloso. Longitud del espacio malar/ancho basal de la 
mandíbula 1–1.2. Surco escudelar con dos o tres carenas. Esternaulo largo y 
angosto o corto y angosto. Propodeo rugoso o carenado rugoso. Coxa posterior 
punteada y brillante o estrigada punteada. Longitud del ala 2.8–3.5 mm. Longitud de 
la vena r/longitud de la vena 3RSa = 0.7–0.9. Longitud de la vena 3RSa/longitud de 
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la vena r-m = 0.6–0.8. Longitud de la vena 1M/longitud de la vena cu-a = 1.3–1.4. 
Longitud de la vena 1M/longitud de la vena r-m = 0.9–1. Longitud del 
ovipositor/longitud del primer tergo metasomal = 1.8–2.2. 
 
Comentarios: M. zipaconensis comparte con M. nevadensis los siguientes 
caracteres: mandíbulas moderadamente torsionadas, ojos paralelos, carena occipital 
incompleta, uña tarsal simple y dorsopes ausentes. M. zipaconensis difiere de M. 
nevadensis por tener ojos más pequeños, la escultura del propodeo y el grado de 
contacto de los bordes ventrales del primer tergo metasomal. 
 
Material examinado: Holotipo 1 ♀ COLOMBIA, Cundinamarca, Zipacón Sector la 
Esperanza, 4º41'33,5"N 74º25'51,2"W, 1425m, Guayabal Borde de carretera 
Proy.Alisiinae, 19-ii.2007, C. E. Sarmiento leg, ICN. 
 
Paratipos 2 ♀ COLOMBIA, Cundinamarca, Zipacón Sector la Esperanza, 
4º41'33,5"N 74º25'51,2"W, 1425m, Guayabal Borde de carretera Proy.Alisiinae, 19-
ii.2007, C. E. Sarmiento leg, ICN. 1 ♀ COLOMBIA, Boyacá, Togii, 1830m, 1.ii.1978, 
I.de.Arevalo leg, ICN. 
 
Distribución: Colombia. 
 
Biología: Desconocida. 
 
Etimología: M. zipaconensis deriva su nombre del municipio de Zipacón. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Meteorus Haliday es un género moderadamente grande de avispas parasitoides que 
a partir de este estudio incrementa su número de especies a 270 en el mundo y 49 
en el Neotrópico. Las 40 especies registradas para Colombia ubican al país como el 
más rico de la región duplicando en especies a Costa Rica y superando en  cinco a 
la fauna neártica. 
 
La franja altitudinal con mayor riqueza está entre los 2000 y los 2500 m. Se 
describen 22 especies de las cuales 16 se distribuyen en bosques altoandinos. Se 
registran por primera vez 16 especies para el país. Se proporciona información 
biológica para cinco especies; de estas se derivan cuatro registros nuevos de 
hospederos a nivel mundial, tres de ellos presentando parasitismo gregario por parte 
de sus parasitoides. 
 
La especie más común es M. laphygmae, la cual muestra uno de los mayores 
rangos de distribución altitudinal. De esta especie se obtiene el mayor número de 
registros de hospederos dado que se encuentra con alguna regularidad atacando 
lepidópteros sobre diferentes cultivos. 
 
El análisis de caracteres muestra que la forma de la cabeza y de sus estructuras 
asociadas como ocelos, ojos, témporas, espacio malar y clípeo, presentan la mayor 
utilidad y confiabilidad para la separación de especies, resultados que son 
congruentes con lo propuesto por Huddleston (1980). Por otro lado los caracteres de 
venación alar propuestos por Muesebeck (1923) resultan muy variables y poco 
ayudan en la discriminación taxonómica. 
 
La presencia o ausencia de un lóbulo sobre la uña tarsal es un carácter que ha 
recibido atención taxonómica (Huddleston 1983. 1980; Zitani, 1998, 1997) y 
filogenética (Maetô 1990); pero el exámen cuidadoso de esta estructura muestra que 
su presencia se puede dividir en lóbulos o dientes grandes y pequeños, cada uno de 
estos útiles para apoyar la identificación de varias especies. 
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Anexo 1. Glosario  
 
Aerolado(a)1: patrón de esculturación dividida en varios espacios pequeños e 
irregulares. 
 
Carena3: borde o quilla elevada. 
 
Carenado(a)1: patrón de esculturación irregular con elevaciones longitudinales, 
conectadas a modo de uniones en una cadena. 
 
Costa3: cualquier elevación redondeada en su cresta o punto más alto. 
 
Dorsopes2: agujeros ubicados en el dorso del tergo metasomal 1. 
 
Escudelo2: esclerito posterior del mesonoto. Área entre el margen anterior del surco 
escutelar y el metanoto. 
 
Esternaulo2: surco que se inicia cerca de la base de la coxa media hasta el margen 
anterior del mesopleurón. 
 
Estrigado(a)1: patrón de esculturación compuesta de líneas finas y cortas, impresas 
sobre la superficie o que sobresalen de esta. 
 
Estrigulado(a)1: patrón de esculturación compuesta por líneas más finas y cortas 
que una superficie estrigada 
 
Ferruginoso33: color similar al óxido, rojo-pardusco. 
 
Foveado(a)1: patrón de esculturación compuesta de numerosas depresiones 
regulares u hoyos. 
 
Foveolado(a)1: patrón de esculturación compuesta de pequeños, finos y profundos 
hoyos. 
 
Punteado(a)1: patrón de esculturación con finos puntos impresos semejantes a 
marcas hechas con la punta de un alfiler 
 
Punticulado(a)1: patrón de esculturación semejante al patrón punteado pero con los 
puntos dispersos, más separados entre sí. 
 
Puntulado(a)1: patrón de esculturación semejante al patrón punteado pero con los 
puntos más pequeños, más numerosos y más cercanos entre sí. 
 
Ruguloso(a)1: patrón de esculturación compuesta de arrugas finas y pequeñas que 
sobresalen sobre la superficie. 
 
 
                                                 
1
 Harris, A. H. 1979.  
2
 Wharton, R. A., P. M. Marsh & M. J. Sharkey (eds.). 1997. 
3
 Nichols, S. W. (comp.) & R. T. Schuh.(ed.) 1989.  
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Anexo 2. Tabla de clasificación del Análisis de Función Discriminante 
 
 
Correspondencia predecida   Número 
de 
especie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Total 
1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
4 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
5 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
7 1 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 
8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 
18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 6 
Conteo 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 
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21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
2 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
4 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
7 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 100.0 
17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 100.0 
20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 
% 
23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 
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24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 
95,2%  de los casos agrupados originalmente fueron correctamente clasificados 
 
Número de especie: 1. M. alejandromasisi, 2. M. dos, 3. M. gigas n. sp., 4. M. laphygmae, 5. M. mariamartae, 6. M. megalops, 7. M. oviedoi, 8. 
M. rogerblancoi, 9. M. towsendi, 10. M. uno, 11. M. yamijuanum, 12. M. huilensis n. sp., 13. M. carrizalensis n. sp., 14. M. planadensis n. sp., 
15. M. zipaconensis n. sp., 16. M. santamartensis n. sp., 17. M. nevadensis n. sp., 18. M. sanlorenzis n. sp., 19. M. otunensis n. sp., 20. M. 
farallonensis n. sp., 21. M. quimbayensis n. sp., 22. M. amazonensis n. sp., 23. M. arizonensis, 24. M. corniculatus 
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Anexo 3. Matriz de correlación entre variables morfométricas y funciones discriminantes estandarizadas 
 
 Función 
Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ancho mínimo del 
rostro/ancho del 
clípeo 
-0.67* 0.371 -0.104 0.201 -0.084 0.312 -0.087 -0.002 -0.305 -0.232 0.304 0.056 0.091 
Longitud del 
ovipositor/longitud de 
del primer tergo 
metasomal 
0.43* 0.154 -0.345 0.145 0.189 0.378 -0.221 0.315 -0.376 0.029 -0.241 0.086 0.347 
Alto de la cabeza/alto 
del ojo 
-0.12 0.559* 0.339 0.168 0.037 -0.237 0.435 -0.183 -0.329 0.191 -0.096 -0.238 -0.199 
Distancia ocelo-
ocular/diámetro ocelar 
0.34 0.558* 0.395 -0.099 -0.097 0.094 -0.452 -0.126 0.084 -0.015 0.350 -0.049 -0.194 
Ancho máximo/ancho 
mínimo del rostro 
0.51 -0.479 0.123 0.521* 0.090 -0.073 0.062 -0.004 0.396 -0.112 0.029 0.187 -0.009 
Longitud de la vena 
r/longitud de la vena 
3RSa 
-0.14 -0.040 0.388 -0.043 0.627* -0.292 -0.214 0.211 -0.326 0.206 0.226 0.141 0.193 
Longitud de la vena 
3RSa/longitud de la 
vena r-m 
0.1 0.029 -0.300 0.047 -0.617* 0.186 0.114 -0.272 0.036 0.592 0.127 0.162 -0.022 
Longitud de las 
temporas/longitud de 
los ojos en vista dorsal 
-0.14 0.632 -0.160 0.172 -0.010 -0.696* -0.062 0.114 0.122 -0.059 -0.007 0.006 -0.080 
Longitud de la 1M/ 
longitud de la vena 
cu-a 
0.07 0.001 0.443 -0.164 -0.321 0.232 0.070 0.604* 0.080 0.074 -0.145 0.458 0.036 
Longitud de la vena 
1M/ longitud de la 
-0.06 -0.041 0.252 0.091 -0.033 0.416 -0.112 0.599* 0.325 0.327 -0.026 -0.213 -0.345 
 150 
vena r-m 
Longitud del espacio 
malar/ancho basal de 
la mandíbula 
-0.43 0.308 0.242 0.089 0.064 -0.031 -0.231 -0.361 0.100 0.198 -0.627* 0.119 0.098 
Ancho/alto de la 
cabeza 
-0.05 0.015 -0.114 -0.195 0.471 0.359 0.241 -0.080 0.408 -0.046 0.184 0.565* -0.097 
* Las cifras con asterisco representan los valores de correlación más altos 
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Anexo 4. Matriz de correlación entre variables morfométricas 
 
Matriz de correlaciones entre variables 
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Ancho/alto de la cabeza 
 
1,00 -0,14 -0,10 -0,21 0,13 0,06 -0,19 0,16 -0,20 -0,14 0,01 -0,09 
Alto de la cabeza/alto del ojo 
 
-0,14 1,00 0,71 -0,47 0,50 0,69 0,26 0,35 -0,18 0,08 0,10 -0,26 
Longitud de las temporas/longitud de los ojos en vista dorsal 
 
-0,10 0,71 1,00 -0,50 0,56 0,49 0,11 0,06 -0,02 -0,30 -0,19 -0,13 
Ancho máximo/ancho mínimo del rostro 
 
-0,21 -0,47 -0,50 1,00 -0,82* -0,67 0,27 -0,29 0,16 0,14 -0,06 0,68 
Ancho mínimo del rostro/ancho del clípeo 
 
0,13 0,50 0,56 -0,82* 1,00 0,79 -0,47 0,32 -0,25 -0,27 0,20 -0,68 
Longitud del espacio malar/ancho basal de la mandíbula 
 
0,06 0,69 0,49 -0,67 0,79 1,00 -0,24 0,58 -0,42 -0,02 0,31 -0,66 
Distancia ocelo-ocular/diámetro ocelar -0,19 0,26 0,11 0,27 -0,47 -0,24 1,00 -0,17 0,21 0,47 -0,05 0,55 
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* Las cifras con asterisco representan los valores de correlación más altos 
 
 
 
 
Longitud de la vena r/longitud de la vena 3RSa 
 
0,16 0,35 0,06 -0,29 0,32 0,58 -0,17 1,00 -0,77 0,14 0,31 -0,45 
Longitud de la vena 3RSa/longitud de la vena r-m 
 
-0,20 -0,18 -0,02 0,16 -0,25 -0,42 0,21 -0,77 1,00 -0,01 -0,23 0,33 
Longitud de la 1M/ longitud de la vena cu-a 
 
-0,14 0,08 -0,30 0,14 -0,27 -0,02 0,47 0,14 -0,01 1,00 0,49 0,06 
Longitud de la vena 1M/ longitud de la vena r-m 
 
0,01 0,10 -0,19 -0,06 0,20 0,31 -0,05 0,31 -0,23 0,49 1,00 -0,23 
Longitud del ovipositor/longitud de del primer tergo metasomal 
 
-0,09 -0,26 -0,13 0,68 -0,68 -0,66 0,55 -0,45 0,33 0,06 -0,23 1,00 
